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flIESEiMÁS POR EL CABLE 
ÍIRVICIO PARTICULAR 
D E L 
Diario de la Marina 
D E HOY 
Madrid 29 
PATRIOTISMO 
1̂  prensa publica artículos enco-
miásticos, dando cuenta del ofreci-
miento de los soldados licenciados 
pertenecientes á la guarnición de Me-
Hlla, os cuales se han ofrecido á con-
tinuar en sus destines. 
E l Ministro de la Guerra no ha 
admitido esa proposición, porque el 
(jobierno no cree que sea necesario 
ese sacriñeio. 
D I S T U R B I O S 
Continúa en Cartagena la protes-
ta contra los arbitrios municipales. 
Anoche varios grupos recorrieron 
las calles, rompiendo á pedradas cris-
tales y faroles. 
Se hicieron disparos contra la 
Guardia Civil, la que se vió obligada 
& dar cargas y á disparar al aire, ha-
ciendo que los grupos se dispersaran. 
Se ha restablecido la tranquilidad. 
F A L L E C I ? I IENTO 
Ha fallecido el teniente general don 
Tomás Bouza. 
ÜN CABLE EN ALEMAN 
En esta redacción hemos recibido 
el cablegrama que 4 con'timuadxki pu-
blicamos, y como quiera que el Di-
rector del DIARIO no tiene ffateoe-
dente alguno re-specto al asunto de 
qw trata, lo i'nsertamw; < ;»Tno lia lla-
gado á nuestras míanos, pea san do que 
por este medio llegue la noticia al in-
leMsaido. 
E l cable dice así: 
Febrero, 29, 1908. 
6 12 Karlsruheb 13¡12. 
Rivero Marina Habana. 
Erster artikel auflage 40.000, ers-
chienen weitere folgen doctor stroe-
be. 
A C T U A L I D A D E S 
Una bomba contra el P r é n d e n t e de 
la República Argentina. 
Otra contra el Shah de Persia. 
Y en Madrid causan gran inquie-
tud los anarquistas. 
Y en Barcelona es tal la alarma 
que las .casa-s desalquiladas se suman 
por millares. 
Por fortuna, si hemos de creer 
á las agencias tele gráficas, no se tra-
ta de esa asociación infernal que v i -
ve del odio y goza con ilas lágrimas 
y los dolores ajenos, sino de algunos 
locos que ahora, como siempre, exis-
ten en todas .partes. 
Y si no véase el siguiente telegra-
ma que es •curioso: 
E l autor del atentado lo fué un ar-
gentino llamado Solano Regís, que, 
según se cree, está loco. Solano fué 
reducido á prisión, así como «tres hom-
bres que se hicieron sospechosos, á 
los que se supone en complicidad 
con él. 
Un loco con -tres cómplices. 
Esa es la novedad: antes los locos 
solían operar por su .•cuenta y sin 
•complicidad con nadie. 
Ahora los empleados de las agen-
cias telegráficas que. como hemos di-
cho ya una vez, suelen simpatizar 
con todo género de criminales, han 
•desKnibi''>rl'> eea v a r i e d a d de la lo-
cura , 
Y así resulta que casi todos los re-
gicidas son /locos,—cárcunstancia exi-
mente, 
Y oasi todoo los dimmhtatlos son co-
bardes, cerno el Shah de Persia á quien 
la Agencia telegráfica pinta toman-do 
precauciones exageradas y corriendo á 
esconderse en una casa cuando ya ha-
bía pasado el peligro. 
No echamos k culpa al cable; él, co-
mo tolos los grandes inventos moder-
nos, incluso la dinamita, lo mismo pue-
de servir para el bien que para el mal. 
E l culpable es Caín; es la envidia, 
es el odio que se va apoderando del co-
razón de la humanidad, según van de-
sapareciendo de él los sentimientos 
cristianos. 
«ün telegrama de E l Mundo : 
Oaraagüey, Febrero 28.—Los zayis-
tas han constituido un comité en Mo-
rón. 
YA diario ''Las Dos Repúblicas" ha 
iniciado una franca campaña en favor 
de la candidatura del general Gómez. 
E n su último número dice que la pre-
sidencia del g e n e r a l sería la mayor ga-
rantía para los liberales, por ofrecer al 
pueblo el respecto á la ConetátiToión y 
á las leyes. 
Parécenos que E l Mwndv empieza á 
hacer campaña miguelista; porque de 
lo contrario no nos presentaría al ge-
neral Gómez gafando terreno en el Ca-
magiie.y y á Zayas constituyendo un 
comiié en Morón, dondo ya sabemos có-
mo se -quedó el gallo. 
Pero más mignelista que nadie, aun-
que alguno no lo crea, es E l Liberal. 
¿Quién como él para empujar á los 
indiferentes ó impareiales al campo 
•contrario*/ 
JOYERIA Y RELOJERIA 
ds F r a n c i s c D A l v a r e s 
O'Reilly 16: 
Desde Washington 
23 de Febrero. 
Los japoneses, por no ser menos 
"modernistas" que otros pueblos, 
han querido también "nacionalizar" 
ferrocarriles. Este fué uno de los 
puntos del programa que trajo al 
poder el gaíbinete Salonji, que hoy 
gobierna, ail suceder al ministerio 
Katsura. L a operación se ha hechoi 
ó está á medio hacer; y snlo ha ser-
vido para aumentar las dificultades 
de la situación económica y finan-
ciera. 
E l ¡pian era que el Estado com-
prase diez y siete líneas férreas, que 
^ostíirían 442 (<oaatrociet>tos cuarenta 
y dos) mülones de "y- ns". núme-
ros redondos. E l "yen" vale unos 
cincuenta centavos, moneda america-
na. Se pagaría en ibones, por su va-
lor noaninal, en el plazo de cinco 
años; y. entretanto, el gobierno abo-
naría interés por las acciones. Des-
ués de aprobado esto por el Par-
lamento, se ha visto que no basta-
rían, para da compra, los 442 (cua-
i.rotcientos cuarenta y dos) millones, 
sino que se necesitan unos 500 (qui-
nientos). 
Y , también, se ha visto que á la 
realización de ese pilan se debe, cu 
gran medida, la persistente depre-
sión económiea que existe en el im-
perio. E l gobierno reconoció que 
d lanzar de golpe al mercado una 
masa tai de. bonos ocasionaría bajas 
y para evitar este peligro se propo-
nía camfbiair gradual y lentamente 
los ibones por las acciones. Hasta 
ahora, no han empezado los pagos; 
pero sus efectos se están descontan-
do, puesto que se ha encalmado mu-
cho. 
Se había prometido que. dueño el 
Estado de las ferrovías. mejoraría el 
servicio. Ha sucedido lo contrario ¡ 
lo ha empeorado. No solo no ha 
aumentado las facilidades de tras-
porte, sino que lia dejado inutilizar-
se una parte del matorial anterior 
á la compra. En allgonas estacio-
nes hay una congestión do mercan-
cías, que nunca se había conocido 
cuando los ferro>carriles pertenecían 
á las empresas. Una casa extranjera 
se ha quejado de que sus cargamen-
tos emplean algunas semanas en ir 
de Osaka á Toldo; una distancia de 
300 (trescientas) millas. En Itailia ha 
habido, en estos iiHimos años, re-
' e.amaiciones análogas, desdo que allí 
\ «1 Estad^ se. metió á terroviafrin. En 
los despachos de Tokio s? nos dice 
que si el asunto se sometiera á un 
plebiscito, la mayoría votaría por-
que los caminos de hierro volviesen 
á manos de las compañías, 
Pero ya es tarde: primero, porque 
i la nacionalización se ha hecho por 
razón?s estratéjicas y á estas se ha 
sacrificado las consideraciones wjo-
nómieas y administrativas; y, lue-
go, porque hay que seguir la moda. 
Tiene esta casa especialidad en piedras preciosas, y hay gran surtido en 
lírillantes, tanto montados cooio á granel, lo que permite el que se puedan 
cumplir encargos á gusto del comprador, por contar esta ca^a con operarios 
inteligentes. 
P R E C I O S : desde el "Echantillón" de $ 3 ^ 0 0 hasta el Peudantif con 
Brillantes de $ 1 5 . 9 0 , 
Como la importación es directa, los precios son arreglados á la situación. 
GRAN SURTIDO DE RELOJES, 
FABRICACION ESPECIAL PARA LA CASA. 
c 73S 
O ' R B L - b Y I 5 X . 
alt IS- 27F 
M r o - S i i Mnüiiii] , 
G R A N E X I T O 





rilidad-- V e n é r e o . " S í -
filis v Hernias ó oue-
braduras. 
Oonauitaa d« 11 & 1 y <!• S A 
C, 509 'IT 
Si los ingleses soeialisitean, A pesar 
de su buen sentido proverbial ¿có-
mo no van á socialistear los japone-
ses, que ponen empeño en hacer 
constar que están "ail d í a " en to-
do? 
Hoy se nos' telegrafía de Londres 
que en Julio de este año vendrá á 
los Estados Unidos un sacerdote pro-
testante, el Reverendo R. J . Camp-
bell, á dar una serie de conferencias 
sobre este tema: "Reconciliación en-
tre la religión y el socialismo." 
Mr. Campbell ha manifestado que 
los progresos, hechos por el socialis-
mo en Inglaterra, en estos años, se 
deben, no solo Á que no ha sido hos-
til á la religióm, sino, además, é 
que ha ido adquiriendo cierta índole 
religiosa, ' 'a religious complexión". 
Antes, las más de las personas pia-
dosas veían con horror el socialismo, 
mientras que, ahora, éste, ha venido 
á ser en Inglaiterra, una religión 
más. pero compatible con el cristia-
nismo; una especie de cristianismo 
suplementario, que se está apoderan-
do del pueblo británico, según Mr. 
Campbell. 
Sabido es que. mientras en Fran-
cia, en el Norte de Alemania y en 
Iiailia los socialistas son anti-religio-
sos, en Austria hay un partido que 
se titula socialista cristiano y que 
en Baviera, especialmente en los dis-
tritos rurales, los católicos suelen 
aliarse com los socialiatas. Estos, 
r.qní, ftn los Estados Unidos, dejan 
á un üado la cuestión religiosa; en-
tre ellos hay de todo. Si imitando 
el ejemplo del Reverendo R. J, 
Campbelil. una parte del sacerdocio 
hiciese en esta república, propagan-
da socialista, profbabjomrnte los pro-
gresos de la moda anti-individualis-
ta serían tan considerables como lo 
han sido cm Inglaterra. 
Allí, se^ún parece, han alarmado 
algo al r«y Eduardo y lo han mo-
vido á influir para que su gobierno 
no se corra demasiado hacia in iz-
quierda. Esto ¿será eierto? E l ru-
mor ha venido á parar á To<ronito, 
Canadá, donde lo ha reaogidn el ilus-
tre Profesor Ooldwin Hmith. quien 
ha escrito sobre el asunto al 'SSpec-
tator," de Londres. Aun'que. Mr. 
Smith es de ideas radicales y tiene 
más de republicano que de monár-
quico, aprueba la iniciativa que se 
le atribuye al irey,—de quien dice: 
"Su carácter es seguridad bastan!" 
de que sus motivos son (patriótico! y 
de que no se faltará á lia Oonstito. 
c ión." Y añade que, sin salirse de' 
eúla, puede Eduardo Séptimo, hacer 
que sus ministros modifiquen algi> 
ñas de las medidas proyectadas 6 
que éstas sean aplazadas hasta que,1, 
sobre ellas, emita voto el pueblo. So' 
funda Mr, Smith en que se trata dej 
proyectos no sometidos al cuerpo 
electoral y también en que no exis-
te, hoy. propiamente, un partido, en' 
el Parlamento, que las apoye; pue« 
la mayor ía que hay en la Cámara do! 
los Comunes es un compuesto de 
cin co elementos discordantes: los l i -
berales, los radicales, los socíalistaa, 
los "laboristas" y los autouomistaa 
irlandeses. 
Como, si el rey ha tenido esa 
imiciativa, no lo ha de coofesar, u* 
sus ministros tampoco, el tema es 
meramente académico. Y , sin salár-, 
nos de esa región académica, bueno 
será, recordar que este monarca, A 
quien ya comienza á asustar la ma-í 
rea socialista, es el mismo de quien 
se nos ha contado que dijo, hace trei 
años, con complacencia: "Ahora to-
dos somos socialistas." Se reía del 
sigua cuando no le mojaba más que 
las plantas de los piés; ahora, por 
lo visto, ya le llega á los to'bílios, 
¿No le sucederá otro tanto al Presi-
dente Roosevcilt, que, también, m 
comrolace en socialistear? 
X. Y. Z. 
E L J E R E Z A N O 
Sitio de moda para los carnavales, po» 
ser el mejor punto do la Habana: Prado IOS. 
Tomemos Rio ja Lalnez. 
(¿aceta Internacional 
E l fanatismo religioso, que hace mi-
rar á sus monarcas como legítimos des-
cendientes del Profeta, no impide á los 
pfifflSMi nsar de iguales nrooedimien'«)s 
i :ine los que en Europa emplean los 
anarquistas, y imiuejan la dinamita y 
el puñal como el más aventajado alum-
no de la escuela italiana. 
Dice un cable de ayer que el Sha de 
Persia estuvo á punto de ser asesinado. 
La bomba contra él lanzada hizo expío» 
sión, y aun cuando el monarca salió ile-
so, por milagro de Mahoma, tres indi-
vi. i ios de la escolta rindieron la vida 
! al feroz instinto de los asesinos. 
I T S J ^ T 
L O S P R E C I O S F I J O S 
R E I N A 7 y A G U I L A 203 y 205 
¡ Q Ü I X C E D I A S D E G A N G A S ! 
Gnantes de cabritilla, muy largos á pe-
sos 2,25. 
Raso sedn, todos colores, « 20 centavos. 
Liquidación de todos los a-1ionios de in-
vierno. 
c 755 1 29 
P E R T ^ I M I S T A 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
c379 alt 
T I N T U R A O R I E N T A L 
ZL. A . IMC I E 3 J O I F L I> ES T O I>-A. S 
DEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. 
2761 
$ 3 EL ESTUCHE 
5 -20 f 
de O Z O R E S y C a . 
K J E l X l N r ^ L o . 
Almacén de víveres linos, vinos, licores, pastelería y dulcría. Grandes regalos dia-
rios á los compradores. j ^ 
Los precios más baratos que nadie. Pídanse catálogos. Contamos con un gran sur-
tido de adornos para ramilletes. 
Vino de pasas á 50c t s . b o t e l l a C a l ó n á peso. 
P A R A L A S D U L C E R Í A S . V e n d e m o s a l por m a y o r p l a t o s y b a n d e j a s d a t ó -
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OBISPO 35. ¿ ñ a m ó ¿ a y t f t o u z a , TELETONO 575. 
C. 611 1 F 
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a m p a r a s 
PARA GAS Y ELECTRICIDAD. 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
S a n R a f a e l 22. O B R A P I A 24 
BOMBAS Y MOTORES E L E C T R I C A S 
Materiales e léctricos 
Instalacioues Eléctricas de luz y fuerza. 
4€s ait I F Abanicos y Ventiladores elóctrio 09 
I i 
F L O R T O D O 
P P S e g u n d o J Í l v a r e z y C o m p . 
E X Q U I S I T O S C I G A R R O S 
atntTwm 
DIAUIO DE LA M —ri.viió'n de la tarde.—Febrero 29 de 1908. 
Si en el reciente ateniado de Lis'boia 
en vez <le marchar lá escolta á unos 
cincuenta pasos á retaguajKlia del co-
che real, hubiera i-do inmediata á él, co-
TITO era su puesto, y más en una época 
en que la nación atravesaba espantosa 
crisis políii'Ca, probable es que no hu-
'bieraai sido t i n funestos los resultadca; 
pero de errores proceden la mayor par-
te de las desgracias, y no pocos fueron 
los que dieron lugar á la trágica nmer-
te del rey de Portugal y de su hijo. 
La etiqueta palatina prohibe que el 
Rey y su heredero inmediato asistan 
juntos á ninguno de los actos oficiales 
que se celebren. Indudablemente que 
por algo se acordó tal disposición; y si 
esta se observa en actos oficiales oue en 
la •generalidad de los -casos ee celebran 
en Palacio, con mayor mothx) debió ser 
observada en público, en donde siem-
pre existen peligros inesperados para 
los regios personajes. De no haber te-
nido los regicidas la ventaja de concen-
trar sus fuegos sobre un solo punto, 
quizás no hubiesen logrado su empeño, 
pues distribuida su atención los resul-
todos habrían de perder su eficacia. 
De esta manera es más difícil que 
ocurra una trajedia como la de Lisboa, 
en que las dos primeras figuras de urna 
nación caen á un tiempo bajo el plomo 
Iiomici'da de vuiigares asesinos. Ade-
nrás, cuanto tienda á defender una v i -
da, sea do quien sea y represente lo que 
represente, de la violencia de los que 
acechan en la sombra, debiera siempre 
observarse con inusitado rigor para no 
áneurrir en lamenítaibles abandonos que 
tan trágicos desenlaces producen. 
Dntendiéndolo así. el Sha de Persia 
no sale tma sola vez á la calle sin que 
fuer;o • .«n persona, y gra-
cias a olio pudo agregar ayer un epí 
logo ;i su vi la. por cierto bien acci-
dentada desdé antes de subir al trono. 
«*• 
Dicen de Costa Riea, república con-
vertida por los desafectos al gobierno 
de Colombia en maravillosa alquimia 
parta elaborar revoluciones, oue la paz 
pública ha sido alterada en este último 
país y que el movimiento insiirreocio-
mal está tomando proporciones alar-
mantes. 
Con tal motivo Las Novedades, de 
New Yv^rk, niega certeza á la citada 
noticia y hace curiosos y atinados co-
mentarios que tienden á ridiculizar á 
cua«itos ejercen la inocente profesión 
de fabricar molinos de viento por el 
estilo de los que mellaron la lanza 
del memorable hidalgo raanchego. 
Claro que tales rumores procrien de 
los misme- rovclucion cirios colombianos 
que en (josta Rica laboran contra el go-
bierno de su pa í s ; pero lian tenido la 
dnoportunidad de anunciar revolucio-
nes en la época e¿ que -mayor trainqui-
•lidad gozó Colombia y en mornentos en 
que el actual go-bierno no alimenta 
otras aspiraciones que convertir el país 
en centro propicio para los que viven 
del tra-bajo honra-do, y en feudo estéril 
para los revolucionarios de profesión. 
bSaRDOYALDES LOPEZ 
A bordo del vapor correo español 
"Montevideo", ha llegado á esta ca-
pital , procedente dv3 la de Méjico, el 
popular empresario de Albisu señor 
Berardo Valdés López acompañado 
de su señora é ihijo. 
Con objeto de saludarlos, numero-
sos amigos acudieron desde bten tem-
prano al muelle de la Madrina. 
Reciba el señor Valdég López y su 
distinguida familia nuestro saludo de 
bienven^t. 
F L O R E S N A T U R A L E S 
Plantes y fiemillaa de todas clases. 
CceVOE, coronas, ramos, cruces, ote, »tz. 
Alberto R. Langwith C? 
CVKeilK 87. 
'! 503 
T e l é f o n o 3 2 3 S . 
26-1F 
B A T U R R I L L O 
"Reformas inaplazables", se t i tu la 
la úl t ima monografía que ha publica-
do el Dr. Perna de Salomó, ilustrado 
médico de Cienfuegos, y venerable 
ciudadano, que estuvo sin razón com-
plicado en el proseso de " L a Suiza", 
y padeció bajo el poder de Poncio 
Pilatos, el Gabinete de Combate. 
Serio estudio de medicina legal, 
con él concurre el Dr. Perna en ayuda 
de la. Comisión Codificadora que ac-
tualmente practica la reforma de 
nuestras leyes procesales; dando un 
saludable ejemplo de civismo á cuan-
tos, pudiendo i l ru t rar la opinión de 
legisladores y autoridades, contribu-
yendo con sus luces ó su experiencia 
al mejor éxito de la común labor, se 
callan bonitamente; y luego que la 
obra está hocha, prorrumpen en cen-
suras y condenaciones, no ya contra 
ol fondo de la cuestión, sino aún con-
tra simples detalles de procedimien-
tos. 
Siempre recuerdo con gusto las cam-
pañas de Pierra, Giberga y algún 
otro, mientras la Convención discu-
t ía esa Constitución, de que en gran 
parte emanan nuestros males presen-
tes. Y tanto simpatizo con esa acti-
t ud de advertencia y consejo de los 
especialistas en alguna rama de la 
administración pública, que yo mis-
mo, sin dominar ninguna, resulto una 
especie de "Metomentodo", aportan-
do diariamente mis particulares opi-
niones, al estudio de todos los proble-
mias de actualidad. 
Porque no hay que fiar mucho, aún 
en los hombres de excepcional altura 
mental, en eso de que todos los pun-
tos queden resueltos y todas las difi-
cultades previstas. Más ven cuatro 
ojos que dos, reza el adagio. Y no es 
ext raño, sino lógico, que el jurista, 
por ejemplo, tenga algo que apren-
der de antropología, y el estadista 
ignore mucho de ciencia natural, 
Y luego, que en estas instituciones 
repuiblicanas y en estos Gobiernos 
populares, todas las observaciones, 
vengan de donde vengan, represen-
tan un matiz de opinión y pueden 
responder á necesidades legítimas de 
muchos ciudadanos. 
Bien saben de Códigos Govin, La-
nuza, Dolz y Cueto, verdaderas auto-
ridades; bien entienden de t rámi tes 
procesales. Lauda. Hevia y Travieso; 
no basta: á cualquiera puede ocu-
rrirse una idea, más estrictamente 
moral y justa en su esencia, que las 
generalmente aceptadas desde la co-
dificación romana. Y con más motivo 
puede ser válida y fecunda la opinión 
de un médico, que ha leído mucho, 
qe conoce bastante de esas fuerzas 
misteriosas que dominan la voluntad 
humana: pasión, atavismo, sugestión, 
demencia, y que ha hecho con éxito 
incursiones por el campo de la pato-
logía y de la psiquiatr ía . 
Y el Dr. Perna cumple una obliga-
ción cívica y hace bien á su especie, 
trayendo ejemplos y sentando doctri-
nas, que podrán ser ó no atendidas, 
pero que no deben quedar reservadas 
para cuando ya esté modificada la 
Ley Penal y reformado el procedi-
miento enjuiciativo. 
No es preciso saber de leyes; el 
siihple sentido común, ayudado de la 
experiencia, es suficiente á dar la ra-
zón al doctor cenfoguense, en eso de 
que debe ser alterada la práct ica ac-
tual de calificación de heridas, en 
graves, menos graves y leves; ajus-
tando la penalidad, no á los días in-
vertidos en la curcinión, sino tenien-
do en cuenta la intención del agresor, 
antecedentes del hecho y daño moral 
causado. 
Un mismo inividuo, con la misma 
arma, causa heridas en análogo s:t:o, 
á dos hombres. Sometido el uno á un 
régimen severo de antisepsia, solíci-
tamente curado, sana antes de siete 
días. Un descuido del operador, ó un 
prejuicio del mismo lesionado.mantie-
ne abierta la otra herida por un mes, 
ó determina infección general, ó inte-
rrumpe para siempre una de sus fun-
ciónos fisiológicas. Y es reo de falta 
por la primera y de delito por la se-
gunda, quien con propósito idéntico 
las perpetró. 
Hay más. Un hombre hace el pro-
pósito de herir á otro, nada más que 
herirlo, como otro se bate á ápr imera 
sangre. Apunta con el revólver á sus 
piernas ó le descarga el puñal contra 
el brazo. La desviación de la 'bala, ó 
el gesto de terror del agredido hace 
que aquella se aloje en el peritoneo 
y esta en el corazón. Diagnóst ico: 
herida mortal por necesidad. Califica-
ción: asesinato realizado. 
Vice-versa: el asesino quiere ma-
tar, ebrio de odio. Apunta al perito-
neo y atraviesa los músculos de la 
pierna. Quiere par t i r el corazón, pero 
el agredido presenta el brazo, y reci-
be un rasguño. A l grito del atacado, 
el agresor huye. E l galeno declara: 
lesión leve, con necesidad de asisten-
cia médica. Dos meses de encierro 
para el asesino, y seis años de presi-
dio para el obtuso que quiso herir ó 
amedrentar. 
La :ógica no puede estar conforme 
ton este criterio; como la moral se 
subleva cuando ve por las calles, l i -
bre y tranquilo, tras unos meses de 
encierro, á alguno que fría y preme-
ditadamente atacó y mató . 
Lo más científico: que el médico 
concienzudo dictamine, según la ca-
lidad de la herida, no después de la 
curación, que puede ser ó no, según 
complicaciones posteriores. 
Lo más justo: que la ley pene, te-
niendo en cuenta el daño que pudo 
causar el agresor y los motivos que 
determinaron su arrebato. 
Más difícil de ser explanado por 
mí, pero más serio é importante es 
el otro punto que trata el Dr. Perna : 
el de la excensión de responsabilidad 
criminal, por desequilibrio cerebral; 
á cuyo fallo debe seguir la reclusión 
del enfermo en manicomios " a d hoc", 
en hospitales especialísimos, donde la 
curación moral se efectúe. 
La sociedad tiene perfecto derecho 
á que se la defienda de las acometi-
das de pasionales y degenerados. Pero 
no se les debe matar, ni menos echar-
les á la calle después de un crimen, 
para que cometan otro. Hay que re-
ducirlos, entregarlos á la ciencia, y 
regenerarlos. Eso será lo humano. 
E l sugestionado por agena volun-
tad ; el obsesionado por debilidad in-
génita de su ca rác te r ; los atávicos 
por herencia y los podridos por edu-
cación, no merecen horca, sino lásti-
ma; sanarles será mejor que des-
truirlos. 
Los dementes estarán en Mazorra; 
pero los maniacos andan por las ca-
lles. E l número de los imbéciles es 
incontable. E l desequilibrio mental 
obedece, unas veces al medio, otras 
á estados morbosos del organismo, á 
vicios fisiológicos y deformaciones in-
ternas, heredadas ó adquiridas sin 
concurrencia de la voluntad.. 
Cuando todos los hombres tengan 
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Le muchos trastornos del estó-
magu es la masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben ufarse postizas, para masti-
car regularmente. 
tíi el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preterirse lás 
Dentaduras de Puente, porque 
ton las que más ventajas ofrecen. 
fc,n el laboratorio dental del 
Dr. 'i aboaaela, Dentista y módi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistema-j, 
incluyendo las m o d e r n a á da 
Puente que antes se indican. 
SERVICIO COMPLETO 
Umm prcÉia coi f á l f i 
mm e 
EN NOGAL Y HAYA 
O c x r o 
Consulta diaria de 8 á 4. 
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buena salud, perfecta educación y fá-
cil satisfacción de sus necesidades 
materiales y espirituales, podrán ce-
rrarse los presidios,. 
Luego si eso es así, mejor será evi-
tar que castigar crímenes. 
Robusteciendo cuerpos y sanando 
almas, se h a r á labor justa y humani-
taria. 
La historia registra innumerables 
casos <le aberraciones horribles, y la 
antropología las explica fácilmente. 
Con dificultad se encontrará un de-
generado, cuya caída nc hayan pre-
visto el observador, el amigo y el 
pariente. 
fíenos cárceles, y más penitencia-
rias modelos: menos presidios y más 
hospicios para las almas enfermas-
he ahí el ideal. 
JOAQÜIX N-. ARAMEURÜ. 
tantas s impat ías y afectos le crea-
ron. 
En Camagüey, don Agust ín Hi -
dalgo Vizcaíno. 
En Gibara, don Ram^n Pérez To-
rres. 
En Blanquizar, Manzanillo, la se-
ñora Rosa Santadreu viuda de Fer-
náaidez. 
L o n g i n e s 
liíos como el Sol. 
Ü B Í 0 0 8 1MPOET A DORES 
CUERVO Y SOBUISTOS. 
D E S P E D I D A 
A bordo correo español " M o n -
tevideo" embarcará esta tarde, acom-
pañado de su distinguida familia, 
nuestro compañero en la prensa señor 
Ramiro Hernández Pór te la . 
Nombrado Canciller de la Legación 
de Cuba en Madrid marcha por la 
vía de New York para tomar cuanto 
antes posesión de su cargo. 
Deseamos i los distinguidos via-
j ó o s una felicísima travesía. 
Conferencia famil iar 
por e l F . V . Van i r-cüi S. J . 
iCONTZNÚÁi 
FELIPE TABOADA 
En el vapor de la Compañía Tra-
sat lánt ica Española 'Montevideo", 
embarcó esta mañana para Nueva 
York nuestro estimado amigo 1̂ ex-
Reporter de " L a Lucha" señor Fe-
lipe Tabeada, quien abandona el pe-
riodismo para tomar posesión del car-
go de Caxiciller del Consulado de Cji-
ba en aquella gran ciudad. 
En una lancha de la Aduana, cedi-
da amablemente por el Administra-
dor de dicha dependencia, fueron á 
despedir al compañero, los Reportere 
de la prensa haíbanera que con él 
compartíaai la información diaria. 
Feliz viaje le deseamos al señor 
Taboada. 
RETO BE DON QUIJOTE 
Para el que quiera algo de m í ; pa-
ra quien de mis hazañas dude ó des-
miemta las fechorías de los malandri-
nes y cobardes ó de 'los jinetes y en-
cantadores, que ani {lanjía contuvo; 
para aquel que desmienta las proezas 
de mi lanza y los timbres de la an-
dante Cabal ler ía ; para el que juz-
gue que mi corazón ha fenecido bajo 
las ardientes brasas de los ojos de mi 
señora y dueña . Doña Dulcinea del 
Toiboso, ahí está para diesmenitirlo el 
choco'late tipo francés de la estrella 
que desde hace cuatro sdglos sostiene 
vigoroso mi ánimo esforzado. 
N E C R O L O S I A 
Ayer se dió sepultura en el Ce-
menterio de Colón al c adáve r del 
señor Francisco Florez, Conserje que 
fué del Cerutro Asturiano. 
A rendir al finado el úl t imo home-
naje, aeudió en pleno l a Directiva 
del 'Centro, numerosos socios y los 
empleados de la Sociedad, quienes de-
dicaron al eternamente desaparecido 
una preciosa corona. 
E l entierro fué digno de quien 
poseía las excelentes cualidades que 
¡Animo, Señores I . . . ¡Conozco 
bien que le necesitáis, pues apenas 
hemos salido de una cuestión cientí-
fica hemos de entrar en una cuestión 
filosófica! 
Yo no sé cómo n i de qué manera 
he llegado á zambullirme en estas 
aguas, pero ello es que estoy metido 
en ellas y, por tanto, por ellas he 
de nadar . . . ¡Y lo peor de todo es 
que os he lanzado á vosotros junta-
mente conmigo y habéis de nadar vo-
sotros t ambién ! ¡Conque, ánimo, Se-
ñores, vuelvo á decir! Sigamos ade-
lante. 
¡La inteligencia! No conozco pa-
labra cuyo verda4ero y riguroso sen-
tido hayamos torcido más. Porque 
ha tomado en el lenguaje ordinario 
tan ex t raña significación, que ja-
miás, á mi juicio, volverá á adquirir 
el significado que le corresponde. 
Vedlo, pues. Cuando tenéis delante 
un hombre do talento singular, de 
penetración viva, de pensamientos 
agudos, decís : " ¡ Q u é inteligencia 
tan g r a n d e ! . . . " Y delante de un 
perro que os da muestras de sorpren-
dente instinto, exc lamáis : " ¡ O h , qué 
animal! ¡Cómo entiende, qué inteli-
gencia!" Usáis la misma palabra pa-
ra el perro qne para el hombre. En 
rigor, halláis grandes diferencias en-
tre uno y otro, sí, pero de hecho em-
pleáis la misma .palabra para darlas 
á conocer, ¡•Quién no ve el grande 
y lamentable abuso que en esto ha-
cemos de la palabra "intefligencia!" 
Y , sin embargo, yo me considero 
más culpable que cualquier otro en 
este punto, porque ¡cuantas veces 
rindiendo tributos á este uso digno 
de reprobación, he hablado yo mis-
mo de la inteligencia de los bru-
tos! si bien es verdad que yo no 
trataíba entonces de filosofía y ahora 
tengo que hablaros de ella. 
Oonque, si os parece bien, hoy ire-
mos contra nuestras costumbres y 
ateniéndonos al sentido riguroso, pro-
pio y científico de esa hermosa pa-
labra ' ' i n t e l i genc i a ' p r egun t amos : 
¿Qué es la inteligencia?.. . Intel i-
gencia es una de las facultades su-
periores del hombre con la cual 
concibe y forma las ideas abstrac-
tas; es una fuerza activa que le lle-
va al conoeimiento de las esencias 
abstractas de las cosas y de las re-
laciones que hay entre unas y otras. 
Sus operaciones ion la percepción, 
el juicio, -el raciocinio, la atención, 
el análisis y la síntesis. Pero, cui-
dado con equivoca.i-os, que cada una 
do estas operaciones no es inteligen-
cia, sino en cuanto que se ejercitan 
sobre una materia abstracta, nece-
saria, universal; y, por consiguiente, 
no atribuyáis á la v 
I>ercQpción de W ^ ^ c i a I . Í 
^ ni la a s o c i a d ? e J * ^ S > 
^ l e s , n i los luicios J85 ^ a s „ 
qne todas estas o p l ' - n < í r e t ^ Pol. 
een ai dominio de £ f 0n^ P * « S 
si rae lo permitís V es?lica^5 y 
familiarmente. " y á facerle 
Os presento atios 
nes de azúcar, puesto^11105 l i -
ción por la amabilíd^aJmi disPos: 
Aquí los tenéis : uno, L L ? ' ^ 
r-regunto: i Está trabajad i -
t-bgencia? Xo Sn1o~ do mi i 
e•«-a aa inieho'ívnn; " 
me participa el buen T Z * -
son también los sentidos T ' I 
que al cabo de dos día, ^ 
verlo, y me vienen ^ ^ I v o . 
mor m á s . . . ^ e r á esto ^ co 
inteligencia? Tampoc? * a de ^ 
ios sentidos los q ¿ h a i e n " ^ 
^ ahora lo hacen a Z l ^ ' S 
memoria que me los r e ^ t ' de 
instinto que me emouja W ; * 
como cosa buena. & 
En una palabra, ^ n t r a s 
trate do oS0.s terrones d ? q * M 
nada tendrá n11e trabajar l ^ f ' 
gen cía. ^ 18 Weh. 
Más aún. Bien puedo yo 
ar esos terrones y (Pailer ¿ 0 1* 
lado y dos á otro, y contal J 
ver que dos de a q u í ' v > -
^ c e n cuatro: ha . taa/ora n a ^ kf de inteligencia. a llaJ 
Pero lo quo acabo de ha^ , 
ios pedazos de azúear,'podríI l*1 
corlo con ciruelas, n a r a n L ¿ í ' 
quiera otra cosa; y s i^e 
ración sacase yo que... dos V i " * 
son cuatro dos y dos i q u é ? ! ^ 
y dos d - lo que .se quiera 7 08 • 
dos, nada m á s ~ ¡ a b ! entonces*, sí J 
bna entrado en el dominio def: . 
inteligencia. ¿Y por qué? porn la 
ya ha desaparecido todo e l e n J Í ! ' 
material, particular y concreto t 
-mi pensamiento ya no hav azúcar 
m naranjas, ni ciruelas; hay J ¿ 
mente percepción del número aW* 
tracto dos. del número abstracto cuT 
'tro y de la relación que une á estos 
dos números entre sí. 
Quizás no encontréis nada de üar 
ücu la r en esto y que, por C0Fcsi: 
'guíente, no se ha de envanecer por 
^Ilo la inteligencia. . . ¡Pero, cuida-
do con lo que decis; porque de esa 
•semilla tan insignificante, dos y dos 
son cuatro, la humana inteli^ncia 
•va a recoger un mundo! Po^qu* 
•ahonda en su esencia, la estudi? » 
Ja desarroila; á los descubrinm. 
t^s de ayer j un t a r á 1I03 descubrí, 
mientes de mañana ; á la rica d J 
nun oro unirá la de extensión y dtí 
í i gu ra , y de ahí saldrá una inmen-
sa riqueza. Ja miés de verdadw ni-
T o ñ c c n a d a s en el espíritu del hom-
'••TS. el conjunto sublime y profun-
'do nuc han llamado matemáticas DU-
•ras, el álgebra y toda la ciencia'dé-
los números, la geometría y toda la. 
'ciencia do la extensión. ¡Cicu'na 
admirable, on que cada verdad oM 
pa el sitio que de corresponde, des-
pués de aquella á quien debe su 
origen y antes de aquellas que á 
su tiempo saldrán de ella, y eir 
•que se hallan tan admirablemente 
enligadas todas esas verdades, que 
•so las puede desarrollar, como se 
desarrolla una larga cinta de seda 6 
una gran cadena de oro, 6 destruir 
todas en destruyendo una! 
(Continuará.) 
es el surtido de C A S I M I R E S , Muselinas, Armures 
y Vicuñas que recientemente ha puesto á la venta la 
m i G ü A m 
I M P O R T A N T E en v e r d a d , 
p o r q u e todos son g é n e r o s , d i b u j o s y c o l o r e s de g r a n a c t u a l i d a d 
P a r a e l C a r n a v a l . 
Liquidación de sedas en E 6 1 e t x i . o o > y ^ X T o g r i r o , 
callo de San Rafael n ú m , 18 
R á e o s d e s e d a á 30 c e n t a v o s . 
C r e p é de s e d a á 50 c e n t a v o s . 
M u s e l i n a s de s e d a á 30 c e n t a v o s . 
B r o c h a d o s de s e d a á 50 c e n t a v o s . 
G a s a s de s e d a á 30 c e n t a v o s . English Spoken. 
B L A N C O Y N E G R O , S a n S a f a e l n ú m e r o 1 8 . 
NOTA: Desde el día l9 de Marzo esta casa dará el 5 por 100 sobre las compras que se hagan; 
para lo cual exíjanse los Tickets de la máquina registradora. Entérese bien sobre 
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de M u s e l i n a , C h e v i o t ó C a -
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S m o k i n g ó c h a q u e t de a r -
m u r V i c u ñ a ó p a ñ o s e d a n , 
c o n forros de s e d a y c o r t e 
de m o d a 
DESDE $28.80 ORO 
de Casimir ó Muselina de 
Estambre cou forros ílin*i" 
mos, y confección de lo 
mejor. 
SBESDE $25.60 ORO 
de V i c u ñ a , g e r g a ó armar 
ne^ro y a z u l co lores per-
m a n e n t e s y c o u t e c c i ó i i mo-
d e r n a . 
DESDE $25.60 ORO 
de F r a c ó l e v i t a r e c t a o 
c r u z a d a de p a ñ o s f d a 1 1 , / 
V i c u ñ a , c o n forros d e s e u u , 
c o n f e c c i ó n e x t r a 
DESDE $42.60 ORO 
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D I A E I O D E L A MARINA-.-Edicid» de Ta tarde.—Febrero 29 de 1908. 
1 
Preguntas y Respuestas 
Dos alunmap—Tiene razón su maes-
tra: debe decirse: "es la una" y 
^son las euatro" y cuando se pre-
gunta por la hora se dice: ¿qué hora 
es?" 
Nora.—Hay unos aparatos com-
puestos de un horno en el que se que-" 
ma azufre y por medio de un fuelle 
ó una bomba se hace entrar por un 
tubo, el ácido sulñiroso ó humo de azu-
fre en los nidos de las hormigas ó bi-
bijaguas y las mata. E l comerci-ante 
que expende estos aparatos si los 
anunciase vendería muchos. 
Un suscriptor.—Para medir dis-
tancias en un mapa se busca la escaLa 
de leguas ó kilómetros ó millas, y por 
medio de un compás ó una tirita de 
papel se averigua la di^tanci-a de un 
ponto á otro. 
Si la escala dice, por ejemplo: 
^uno por cien m i l " quiere decir que 
un milímetro ó u m pulgada del mapa 
equivale i cien m i l milímetros (500 
metros) ó cien mil pulgadas en el 
terreno. 
Si no bay escala ninguna, se forma 
midiendo ios grados que hay de un 
paralelo á otro. Cada grado son 
veinte leguas ó ' l l l ' o kilómetros. Los 
par al v¿ os son las líneas horizontales 
del mapa. 
Un español.— L a respuesta dada 
hace tiempo á "Un español" no era 
para usted, sino para otro que firma-
ba lo mismo que usted. 
Juvenal.—Don Rafael María L a -
bra vive en la calle de Serrano núme-
ro 43, Madrid. 
Varios.—El primero de Enero de 
1908 las socied-ades regionales, según 
versan lias respectivas memorias, te-
nían cada una el número de socios 
que sigue: 
Centro Asturiano, 27,881.' 
Oejitro de Dependientes, 26,2459. 
Centro Gallego, 25,086. 
Omcga.—El ser más ó menos apto 
para desempeñar un puesto de tene-
dor de liibros, no consiste en huber 
estudiado en ta l ó cual colegio ó n;a-
nación, sino en haTíer estudiado bien. 
M.—Desea saibor de qué autor es 
el verso: 
"De nlfta y de mujer mitades bellas." 
Tal vez sea de Oampoamor. 
Un suscriptor.—Véease con un no-
tario que le haga el poder y después 
envíelo á España (el ¡poder, no el 
notario) legalizado por el Oónsnl. 
F . C. L . — E l edificio más importan-
te de Asturias es la Catedral de 
Oviedo. 
Un cmalquiara.—No es aquí permi-
tido habliar de nogo'cios de loterías. 
Un susicriptcr.—En el •Certamen se 
admiten escritos en letra de máquina 
exigiendo que aquellos estén bien 
claros. E l trabajo que se envía va 
sin firma en un sobre cerrado y este 
sobre lleva un lema 'al exterior. Lue-
go en otro s-obre «(parte con el lema 
al pxterior se envía una hoja de pa-
pel con el lema y la f i rma del autor, 
y estos dos sobres cerrados los mete 
dentro de otro sobre mavor en el cual 
va el lema y la dirección al Secreta-
rio de los Juegos Florales. 
Salesa Alvarez.—Las poesías de 
Juan de Dios Peza la ha l la rá usted 
c n _ " L a Mo-dema Poes ía" , Obispo 
135. 
J . S.—Lo mismo digodel Mannal 
del Cocinero Criollo de nuestro inol-
vidable compañero José Triay. 
Seranil.—La üegislacióm vigente 
permite la revisión de una causa en 
determinados casos muy raros ó es-
peci'aleg. 
Arí&tides.—.Diez años. 
J . R. S.—El más íbello retrato de la 
remta de la belleza señorita Ramona 
Carcía lo ha l la rá usted en unas pos-
tales que venden en " L a P o e s í a " de 
J. Yilela, Prado 93, B., junto a l P a -
«aje. También las hay de vistan de 
España y de Cuba y retratos de ar-
tistas célebres. 
M . S. R.—El retrajo primero de la 
Reina de la belleza señori ta Ramona 
'•arcía. luce \m peinado que resalta 
r lo artístico y primoroso; aquel 
i nado fué ebra de una de las más 
•i. oí a-bles p.-inaderas de la Habana, la 
señora Merches C:T.:-dia de Soldevi-
-la. En su eíegaiate sa.ou de Monse-
H " número J29 fueroo peina as 
:.. .chas de las señoritas eooicurreiites 
al centamen de belleza. 
haibía modificado durante la noche, 
aumentando consideraideanente el nú-
mero de las tiendas; el segundo y 
tercer cuerpo de ejército marchaban 
T 
hacia él sin haillar cbstáculcs en e l : asaltarlas y apoderarse del campa 
llano, que atrare^aiban en correcta mentó. 
mpnte la distancia que separa las I publicamos á oontinxuación lo que uno 
triccbftras del frente de nuestros ba- de nuestros oolaixxradores de aquella 
tallones, con objeto de que en una , t i l l a nos envía á petición nuestra, 
sola carrera (puedan llegar á ellas, 
formación como si estuvieran ejecu-
tando maniobras. 
" A las diez rompióse el fuego en 
ambos ejércitos, lanzando el marro-
quí gruesos proyectiles que alcanza-
ban á mis comnañeras, aunque sin 
causarles gran daño ; disoaraiban pnr 
— i Aihora I 
Id Habéis alguna ves presenciado una 
^ ^ i inundación? ¿No? Pues entonces no es 
voneta! ¡Viva España ! ;Vlva la ¡ P * ] ^ podák danos cuenta exac-
Reina ¡—grita el bravo caudillo. ! f ^ mdcícriptible que se apo-
"—¡ A ellos ¡ - con te s t an veinte mil u ^ ^ ^ 0 5 ^ P 1 ^ aun de ^ m a s 
elevación. isi todos sus tirns caían 
fuertes No; «in haberla visto desde e l , ; ^ 
" Y como avalancha que descien-!teo110 Y resbaladizo de algu-na 
sos de la Colonia Effpañola, junto al 
río, y las noticias telegráficas de los 
pueblos circíunvecdnos eran de tgaa dia-
vía sin cesar. Santo Domingo avistó qiw 
no po i r ían ya circular les trenes, por-
que las aguas, por sobre los rieles, im-
pedían el funcionar de las looamotoras. 
La avalancha se avecinaba, inundándo-
lo todo, por millas, á derecha é izquier-
da del río, desde Santo Domingo hasta 
En estos momentos, dtez de la maña^ 
la consternación, el pánico, no tu-
vieren límites. Se abandonaron los ne-
de por los flancos de la ^ ' ¿ ^  
arroUándolo todo á su paso., nnestros \ ^ / f 0 1 ' n<) 65 ^ l b h ^ u p o ^ 
«Q los huecos que entre sí dejaban í bravos soldados se arrojan al a&altH e t e r n J * ^ ^ ^ 
los batallones españoles. sú í r i c rdo á quema-ropa el foego d* ^ 1 ^ ^ ^ w ' " 5 ^ ^ S ' i v privadas, olvidándose las ren-
"La famosa Torre Gefélí hacía fue- j la a r t e r í a y fusilería marroquí, y, | ̂  * S ? o ^ T í cH.ks, las luchas diarias de otro orden 
so también sobre la l l anúra ; y. como | I n c W t o cuerpo á. cuenpo, muchos á j las ^ ^ j ^ J ^ ^ ^ ^ i ^ r la existencia... pues estábamos ea 
man ó p e r a s de» ruinas, desolación y rauer-
'te. ^ í t e t a qné altura sdbiría la ava-
lancha, eü torrente destructor? iOnán-
to tiempo durar ía? ¿Para enántoí* díaa la marcha, e^aena^az^do al sur del 
campo enomijía. Los moros dejaron 
la defensa de las trincheras al cai-
que no debo callar, aunque no sé si 
la emoción rae de ja rá referirlo. 
' 'Los voluntarios catalanes, que 
¡ dado de su arti l lería, y se corrieron j petición snya marcha;ban á vanguar-
¡ hacia la parto amenazada, destacan-! dia, se encuentran de pronto deteni-
do cuatro ó cinco m i l g;nctes que se \ dos -por una zanja pantanosa, en cu-
i corrieron por la derecha como si tra- ¡ yo cieno se sumerjen hasta el cuello; 
jtaseo de efectuar un m o i-i mi ente ee-i los mar r rqu í e s los fusilan á marsal-
volvc-nt:', (Mnspa«4o :os terr 
acabábamos de desalojar. 
" E l m a l o g r a í o generad Ríos se en-
oéOigó a r "s.orbar estos propósitos, y 
nosotros continuamos nuestra marelin 
hasta situarnos á un kilómetro esca-
y cuando haciendo esfuerzos des-
esperados (logran incorporarse, el plo-
mo enemigo los vuelve á sumerjir 
para no levantarse raá^. 
" E l general Pr im Itaga entonces á 
todo correr do- su caballo áraibe y les 
(Febrero de 1860) 
Hoy que el estréipito de la guerra 
llena de su horrísono bramar los 
campos marroquíes y los gritos del 
maralboug que pr'dica la guerra 
santa conmueven y agitan á las -be-
licosas oáhilas en contra del cristia-
no, viene como anillo al dedo el 
recuerdo de aíquellos épicos com-
bartes sostenidos por los soldados es-
pañoles en la campaiía de. 1859 á 60. 
No queriendo sin embargo, evocar-
le en nuestra memoria, que pudiera 
sernos infiel, solicitamos una inter-
view con uno de los héroes de aque-
lla jomada, el cual nos (prometió 
complacer nuestros deseos, aunque 
exigiéndonos palabra de honor de 
omitir su nomibre, porque no se crea 
que busca motivos de notoriedad.; | 
que el verdadero mérito se oculta 
cuidadoso como la perla entre las 
valvas de :1a concha. 
Dejémosle la (palabra. 
^ L a noche había sido tan fría co-
mo no se ihabía pasado ninguna en 
el caanpamen.to eíiipañol, y el alba 
comenzó á clarear entre nevasca y 
viento frío del Norte. E l ejército 
esperafba armado y tíos equipajes lis-
tos para la marcha, aunque la in-
constancia del tiemjpo no permitía ob-
tener seguridades de que el campo 
se levantase. 
"A las ocho y media roló el vien-
to al poniente y despegando la espe-
sa cortina de nuíbes, apareció el sol 
y se comenzó el movimiento hacia 
Tetuán. 
"Los moros esperaban sin duda, la 
acometida, porque su campamento se 
so de las trincheras enemipas. Die- i grita en catalán 
ciseis -b ĵ-as de foegó ocuparon fe 
vanguardia y se entat&ló un vivo due-
lo de artillería, al que aun no se 
hvibía mezclado un solo tiro de fú-
sil ó espingarda; pero bien pronto 
el cañoneo del camjpo enemigo fué | 
debilitándose y arreciando el nues-
tro con el refuerzo de d^s regimien-
tos más de artillería, secundados por 
dos 'baterías deil Segundo montado, 
las cuales tomaron á su cargo re-
chazar' á las fuerzas de infantería 
y caíballería que los moros enviaban 
al llano para apoyar á l^s s.̂ is mil 
ginetes de que he ha.blado antes. En-
tonces O'Donnell ordenó al general 
Villate que se corriese hacia aquel 
sitio con sus escuadrones de lance-
ros, 5>ara obrar en com.binación con 
el cuerpo de reserva si era nece-
sario. 
"Con hábiles movimientos del ge-
neral Mackenna y del general G-a-
iindo, se logro colocar fviorzas nn^s-
tras entre Tetuán y el campamento 
de Mulei Ahmed, el cual quedó casi 
envuelto y separado del auxilio que 
U: •plaea pudiera prestarlo. Enton-
ces fué el momento supremo, el he-
cho histórico que ha de sobrevivir 
á las generaciones para gloria de 
España. 
"Avanzaban lias tropas á ]>echo 
descuíbierto, sufriendo el horri/ble fu-̂ -
él 16 de J¡umio 
BOTiiafi habían sido sbm 
Las 
is en 
toda k p r o v i n e desde principios de i qrje haesr P ^ ' ^ i o n de cómica y 
año, y ^radvo miás tarante el mes en i a^n'a f?obre lo6 tet*ics1 ¿Cu-áles eran 
cii.mo. E l TÍO amenazaba desbordar-e t * ^ cimientos se considera-
desde algunos c&s antes. Sus riberas : ^ ^ p ^ ? ¿ 0 ^ : 1 f lss f'a6 * 
eran visitadas de <*r¿.]mio por miles de ^1 ^ « c s r enfermos T 
medrosos (casi todos b éramos) que i ^ 1 ™ ^ ^ r x de arreglármelas k s se-
ñoras H . y B. qim están al dar á liuzi cailcuía6an las pro'baibnw\udes, las pin-
gadas que subía ó ba jaiba, á tígda hora, 
hafcicndo mnjeh'Ds de oentinelas o»ustani-
tes para dar la voz de aLa-rmia.. . tosn-Ar 
precauciones, ó emigrar. Los bomba. 
• Cómo snrbir las anciíin'as á los teja-
dos, húmedos, melraadm, resbaladizos, 
á merced de la Hunria, á la inteiuiperie? 
¿•Dónde e^tisrán los médiicos, las boti-
viglancia sobre todo de noefte, pRra 
prevenir con tiemipo á los que, intran-
"—¡Aadavant, minyons! | Acordaos } quilos, oe entregaban al sueño, (sano de 
de lo q-a« me habéis prometido! q»uje la :n,iEndacijóai arrolladcra se pre-
"Aquella voz los reanima, hacen i ^nt8^ tle ^ comento á otro, de re-
un supremo esfuerzo v em-bicíten cot t lP»*6 . «m m ^ "'v:3í>' ItoBfl,0 ^ ^ • w / ^ 
valor "heroico las Tx^iciones encam^ [iixapip^ «rtaftlfro, dc^gWlffp 
gas. Prim ve en ellas un portillo turbonada 
ros. k .poiltóa, las auitoródadea, ejercían âs- Para y otras «mergoncias na-
tniralíss a<» ¡a >-.tnaeián? Ix/ pepito: -por 
naaiOTm qaic ê líga, el cuadro reífUlta 
d^bil, oocíp^rado con la rcai-Mad. Es 
preck» h.nb-erlo presenciado para darse 
hecho por nuestros cvñoncs, lanza por 
él su caballo, y penetra en el campa-
mento, semíbrando el terror entre los 
moros.. . 
' 'No: no sorprenda -á usted que al { 
recuerdo de e»te episodio mi lengua 
sea torpe y el llanto anuWle mis ojos. 
¿Qué fué de aquellos hombres? i Qué 
se hizo de aquella España? /.Qué res-
ta de aquellas glorias. . . ?" 
Y rg^DetAndo su emoción iníensa. 
dimos n^or terminada la entrevista. 




E n meiio de ia alarma gencrail de 
aquaTk» días suioedió más de una vez 
que las cornetas de bomberos y el ajcn-
do sríaido de los pitos de policía diesen 
de consuno k señal de peligro, de J U -
xüio. en añgún barrio sobre las raárgo-
cnenta de est̂ . y no se pued'e relatar 
sin «entir esealofrí-ca I . . . 
E l río contraanó subiendo, aainque de 
uo modo paail'Rtkio y uitrainíe el día, 
llenando de amsiê laiies á un pueblo..., 
cual otra inquisición'N^pap^udo sus 
instrumentos de martirios. 
Todos pasamos el día colk^clo de 
los teoifOB etBanto fuera posible ÍHiK-nr, 
y haciendo acopio de provisiones y btnu 
. -c . .. !¿ ta de balsas, para si las agües s¡ubia.n n<w del rio. L r a qme alguien, asunta- i . i 1 • J •por wbre los tejaos. do, exageTr.mdo el momento y recordan 
do la orf. a imundación, hal>ía traiido la 
noticia de que el agirá, penetraiba ya en 
ta!l ó «oii casa, 6 que el río sai'bía rápi-
damente 'por tal lugar, ó que se sentía 
mucho ruido río arriba, etc., etc., etc. 
Los darnvientcs, hombres, mujeres y 
niños, se lanzaban despavoridos de los 
lechos á las oaHes, á medio vestir, so-
brecogidos de horror. ¡¡Una inunila-
ción de noche!! Se ilurreinaiban todas 
las casas ¡ las caáles se poblaban como 
por etnsaikao; se claveteaíba, subiendo 
yectajdas p^na evitar la terrible amena 
go de las (baterías de Torre Oelelí, I za de lias inun'diaciones que pesa sobre 
alcazaiba de Tetuán y camipamento ! la Perla del Norte. 
j muebles, preparando escaleras; se co-
; rría buscando refnigrio en la iglesia, en 
No pasa día sin que alguno de n-ues-1 las casas de dos pisos (que son muy po-
tros colegas de la capital, ó de k. risue- ¡ cas) ; es llenaban los estalblecimicntos, 
ña y floreeienite Hagua, pniblique algo ! quien compra sogas, qnden clavos, se-
respecto á la necfmdad imperiosa, ur-1 rrui'ihos ,miarülks, provisiones, lech« 
gentísima, de comenzar las obras pro-i piara les niños, anafes, carbón (|W i 
cocinar sobre los techos), y sobre todo, 
m a r roqu í ; nuestras granadas estalla-
ban entre las tiendas moras incen-
drándolas como -pavesas y sembran-
do la muerte por todas partes: pero 
los moros no cedían., y entre los es-
combros de Las trincheras que se de-
rmmibaban, el humo de los dispaveá 
y el estallido de las homilías, se if* 
veía serenos, initrépidos. magníficos, 
en su bravura y tenacidad. 
" E l general en jefe cailcula fría-
garrafooies para agua, pues la de la 
inundación es sucia inmunda, y no se 
puele beber... 
Estas escenas de -pánico no pueden 
recordaTCe sin sentir escalofríos, ni ha-
bría püumm para exactamente deecri-
Nosotros hemes venido leyendo con 
interés Tn-arcado cuanto se eecri-be sobre 
este asunto importante, porque las de«-
cripciones que se nos han hecho de las 
avenidas -iél Saguia eon tan pavorosas, ¡birlias, á no ser la de Víctor Hugo, 
que muestro ánsmo se siente interesado I Y llegó el nefasto 16 de Junio . . . 
y disipuesto, con natural simipatía, á ! Amaneció lloviendo. E l cielo ecnoa-potta-
sentir como propias las desgracias de | do, como de luto, vaticinaba la eatás-
aquel pueblo hermano, donde tenemos j trofe. A ratos cesaba la líkivia y se sen-
tantes y tan. buenos amigos. tía un calor sofocante, como con ansias 
Y á propésito de esas - inamdaiciones 1 de asfixia. Las aguas lamían ya los pi-
Y á las emoo de la tarde, ya todos 
refugiados donde mejor oreyeron en-
contrar la salvación, el terronte invpe-
tuloso de ks agu'as penetró por las ca-
lles del pueblo con ruido atronador, 
iiiriponente, subiendo por segundos, 
hasta invad'irlo todo y penetrar en to-
dos los hogares!! 
¡El momento es solemne! ¡Las ple-
garias saíen de teles los k.bios! ¡ L a 
ansiedad, la perturbación de los senti-
dcs ofusca las ideas! ¡ Son iqnánce mil 
filmas que esperan lo desconocido, el 
acaso, la casualidad, que trae tal 
ctmsigo k imiertc! ¡ Algo terrible que 
desconsuela, que agobia, que causa un 
malestar infinito! ¡La miadre estrecha 
al pequeño fuertemente contra su se-
no! j E l ¡̂ ad're procura aparentar tran-
quilidad, y dice que no será nada, que 
las agruag subirán poco.... icifue no ha 
Hocico bastante... procurando ir.TOi-
rar áiimm, fortaleza, consuelo, querien-
do engañarse á sí mismo, pero sintien-
do mortal angustia dentro del pecho y 
haciendo esfuereos por evitar las lá-
grimas, qiDe quieren 
á los ojos! 
E l mdmiento de subir á los tejados os 
solemne, como solemne, tétrico, es el 
momento en que Ids condenados suil>en 
al patíbulo! 
Y ks aguas impetuosas, violentas, 
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López le miró, 
—S^ñor barón, ya di j usted ouaji-
<3o en iré en eu casa, qi. yo poseo al-
ffnna fortnna. 
—Sin dud?. . . 
— Y que me imiportaba muy poco el 
«neldo, con tal de aprender la alta ban-
ca bajo su dirección. 
—Es verdad, 
—'Sin embargo, no sé exactomente á 
c^nto asciende mi fortuna, aunque sé 
Que ésto no es considarable. 
~~-f, Y eómo es eso ? . . . 
—Le dije á usted que era huérfano. 
^ ¿ Pnes qué, no lo es usted ? 
—No.. . aun vive mi madre, una no-
Wfi y santa mujer, cpie vive en el ex-
tranjero y á quien veo muy pocas ve-
ces. 
Al pronnnoiar aquellas palabras con 
entusiasta respeto, evidentemente sen-
tía una emoción profunda. 
— n o he hablado á usted de esto, 
es porque mi madre vive muy retirada 
del nrundo. por una enfermedad que la 
tiene imposibilitada.. . 
Sus palabras salían una á una y tra-
bajosamente de los labios del joven, y 
López atribuyó naturaliiBenU; aquella 
oxtremí. turbación al cariño del hijo 
por la madre, y á la pena, que experi-
mentaba por Icis sufrimientos de ésta. 
López, por otra parte, estaba absor-
to por BBfl propias angustias naei-das 
de en trágica situación, para interesar-
se mneho en estos detalles y darles im-
portaaieia. 
| A dónde quería i r á parar Marcus ? 
Esto era lo ¡que preocupaba al banque-
ro. 
—Aunque soy mayor de edad hace 
más de dos años, no la he pedido nunca 
cuentas — siguió diciendo el joven.— 
ella ha isubvenido con largueza á miá 
•necesidades, y entre nosotros no ha 
v.v'.Tt.iío nunca cuestión de dinero. 
—¿Y qi:é? — iuterrumpió Rivadar-
cos. 
f-r«Voy á pedir á nv i ^.dre la parte 
que me corresponde... y si usted cjtri 
re aceptarla. 
López imii-ó asombrado al jov<in, ad-
mirado de esto rasgo de confianza y de 
genercsidfd. antas de aceptarle. 
—'Graeias — dijo, tendiendo ;vmba.s 
manos al joven.—^rae-as, amigo mío. 
Es usted un corazón noble. 
—'i Acenta «ustad? 
—No sé si debo, pero eetoy verdade-
ra mente Rgri&séiió al ofrecimiento; 
j además, es pooo probable que esto puc-
, da salvarme. 
I —¿Por qué? 
' —En primer íérnrino, porque no ¡le-
gará á tiempo, y después, ¿á cuánto 
at^ciende vu'jetra parte? 
i —^Ya he dicho á usted que no lo sa-
; bía con seguridad, pero supongo que 
podrá ascender á 400,000 ó 500,000 
, í rancos, próximamente, á juzgar por 
l la renta que me pasa m i Jiíadre. Esto no 
' será el 'millón que usted necesita, poro 
: siempre será la nr i t a i , y encontrará us-
j ted m'ás fácilmente el reste. 
' —Amigo mió—replicó López, — ya 
I he dióho á usted que no sé si este apo-
i yo que usted me ofrece tan cariñosía-
! mente podrá ilegal' en tieenpo oportu-
ino ; p T o lo que sí le ascíruro es que p 
¡obtengo la concesión y puedo«pivipor-
¡ clonarme el millón que puede salvar-
hme, usted será mi socio en el n^or-h 
| de las iniinas***, sm tener neoewdaii ae 
i ¡iesemlx^kaT un cuarto. Haga ustel en-
¡ tre tanto lo posible por reunir sus fon-
! do», aeeoto su proposición • pero voy, 
' ...ir. -ombar^o, á intentar otrr exmano, 
j aunque fáe cuesta mucho trabajo y es 
| para mí nvuy duro; esta íenítaitiva da rá 
! resultado, ésto^ seguiro de ello, y sin 
quitar n-ada á mi gratitud, me permiti-
r/i no tener que aceptar su ofreeimien-
Y estrechando las manos del joven, 
añadió : 
—-Son las seis, doy hoy gran comida, 
usted es de los nuestros y apenas tiene 
nsí-td tiempo para ir á cambiarse de 
traje. Creo inútil, amago mío, decirle 
ijue es menester aparecer alegre, como 
lo estaró yo—añadió con amarga son-
risa,—no nos está permitido en este 
•mDroento tener aire triste n i preocu-
pado. 
—¡ Oh! comprendo, puede usted es-
tar seguro—contentó Marcus radiante 
de alegría desde que el banquero había 
aceptado su ofrecimiento y )e había 
invitado á comer. 
—Muy bien—dijo López, que tenía 
priva por salir,—avisaré á la baronesa 
y á mi hija, que tendrán mucho gusto 
en verle. 
•Marcus se inclinó y salió precipita-
damente. 
—Decididamente está enamorado lo-
<r2niente, enamorado como yo estuve,— 
i^rrmanró el banquero cuando quedó 
solo.—En la lucha por la vida hay que 
.saber servirse de iodo. 
Despul í sacudió la cabeza y ocultan-
do 'i«fi ancruJítias del hombre bajo Ja 
máscara de hierro del banquero, bajó 
a l patio, en donde le esperaiba su ca-
rruaje, y subió á él^ diciendo al coche-
r o : 
—•Boulevard Malesherbes. 
jeOÍ. D E L TOMO PRIMERO. 
SEGUNDA P A R T E 




E l señor y la señora de Rivadarcos 
habían abandonado el hotel de la calle 
de Mflton por consecuencia del triste 
suceso que les había privado de una de 
sus hijas. 
Eimma no quiso permanecer en el si-
tio que le recordaba aquella pérdida. 
Después de haber sido dichosa en el 
nido en que había conocido todas las 
alegrws del amor y después las de la 
maternidad, tenía prisa por huir de 
aqoíel sitio en que había perdido su 
amor y sufrido en su maternidad. 
1 Ahora lloraba en él su Ana y tem-
blaba por Anita. 
Además, le parecía que aquella casa 
ea que se había deslizado la primavera 
de su vida tenía marcado el sello de la 
fatalidad. 
A vida nueva era necesario cuadro 
nuevo. 
Rivadarcos aceptó gustoso arquel cam-
bio, que respondía tsimbtén á su deseo 
y á sus entimíentos íntimos. 
Había tamibién otra cofnsideracióm 
de orden mafterial y físico que le había 
decidido ¡por realizar este cadabio. 
I Emma no quería separarse nunca Js 
jen hija única, ni perderia de vista un 
solo instante, ni consentir que la He-
1 vase á paseo la nodriza, sra que la 
j acompañase ella misma. Pero era neofê J 
;sario prever que esto no sería siempre 
I posible. 
La baronesa podía estar enferma; 
• mil incidentes imprevistos podían obti~ 
garla á quedar en casa, y esto redxm-
daría en perjuicio de la salud de la 
I niña. 
Por esto era necesario un jardín ba*» 
tante grande, para que la pequ^ñr. Anl-
! ta pudiese en todo tiempo respirar aire 
pope y esparcirse á su gusto. 
E l ban-quero, pues, había vendido el 
magníoo hotel de la calle de Milton, y 
había comprado otro con un gran jar-
dín en el parque de Monoeaai, ©n q^s 
Anita jugaba todo el dia durante el 
•tiemipo bueno, á la vista de su madre, 
pudiendo siempre pasear en él. 
E n este nuevo hotel vivía eíl matri-
monio hacía doce años, y á este mismo 
(fué al que llegó Maücus á las siete me-
nos cuarto, anticipándose en tres cuar-
tos de hora á la de la ooamdia, porqrae 
en casa del banquero se comía tarde, 
según la nueva costiwnbre de kvs qxte se 
dedican á los negodoB. y para qmenes 
el día entero no es suEFrcienfte. 
Como es consigniente, al llegar tan 
temprano Marcus froé el primero qtn 
irabo en ei gran salón del pi^o bajo» 
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« m una corriente vertiginosa, irresisti-
Ue, al ertremo de arrancar.las piedras 
de las calles, siguieu ¿u-biendo 1.. . 
No es posible el tránsito público. Na-
dio se arredra ya á lanzarse al torbe-
llino sin riesgo de ser arrastrado, y u l 
vez parecer. 
Sólo se. ven. al principio, grupos de i 
heroicos bomberos, hombres fuertes, de una gran parte se deíericran y destfu-
«Ima grande, avezados á la lucha mate- yen. Todo lo que no se pone, en alto se 
rial de la vida, que con el agua ya al pierde totalmente. O é n w s . vívetes. ' .-
de lodo, pestilentes; inhábi lab;^ . si es 
«liiie la higiene y la salud lian de tener-, 
se eu cuenta. Enseguida se desarrollan 
tiobres palndir-^. n;aiarias. pernicdosis: 
etc. Ix« ÓÓmerekvs de todas clases pier-
den mucho, aun de lo que han s s k a d l 
pues con la precipitación para poner 
los artíf-ulrs en alto, en salvamento. 
O g - a A g r a r i a 
pecho, amarrados unos á otros para de-
fenderle y pemanecer unidos, atando 
las cuerdas á las ventanas y á ¡os ár-
boles para no ser arrastrados, se deci-
den á lanzarse al torrente, arriesgando 
sus ciclas, para penetrar eu tal ó eua.1 
morada, donde se sospecha que se ne-
cesitan suis auxilios, que alguien se aho-
ga, ó para salvar intereses, ó por que se 
oyen voces de j socorro!,,. 
Pero eso sólo antes de haber alcan-
rretcna. quincalla, madera, etc.. etc. 
todo lo que queda á merced de 
aguas desaparece ó se deteriora hasta 
lo inservible. 
Los ajuares de las casas de familia, 
las ropas, los mil y un objetos que 
constituyen la economía de un hogar 
•por muchos años. d' ilíe en agua su-
cia, se pierde irremkialemente! 
Y en los «vmpes. á uno y otro lado 
del río. ^ destruyen las cosechas, se 
Sr. Dr. Rafael F e r n á n d e ^ Castro. 
Presidente Liga Xg*™*-
Muv sefnn" rní": 
Kn sesión «b- esta local se acordó 
felii 
r ia 
, gne >n nnpongai. 
i vo* al ganado im.portado. 
Dr. Villalta, 
i Presidente Local Campechuela. 
' EN HONOR DELOSMARINOS 
DE LA "NAUTILOS" 
E de 
licitar á la Junra Consultiva Agra-
n¿ por « proyecto de decreto para 
q u e * impongan derechos prohihiti-
^add las aguas su altura máxima: des-' ahoga * I ganado, las aves, la riqueza 
Manifiesto á los dependientes del 
comercio de la Habana 
P 
no se da pie y nadar es imposi-
¡Xada más se puede bacer ya 
los otros y hay qne entregarse en 
aounaíUilífda en grande y en pequeño. 
Y pensar que aun á. estas horas no se 
íiayan comenzado Les obrps para caie se 
manos de la Providencia, refingiai-sp^n i eviten e.?tos grandes desastres de vidas 
Jos tejaidos, esperar á icyoe se enmpia el 
destino! 
Y las aguas continúan subiendo... 
y el negro endario de la noeftie cubre la 
ciudad! Y el alma confcrií?tada de quin-
ce mi l habitantes, abatida por la ira-
y haciendas! 
¡Y pensar que no nos preocupa ya el 
pasado, cuaudp^hos amenaza el porve-
mr 
¡Y p ^ a r que en los juegos políti-
cos sp^erzan todas las más grandes in-
potencia, á quien la mraerte rodea y ifaenoias para qne se consTtniyan carre-
ameuaza', eleva plegarias, y espera qne ,feras y otras mi l cosas, y, en cambio, 
la nueva luz del día traiga, cual la pa-' el problema de vida ó muerte, que de-
loma bíblica, el mensaje de redención! . hiera hondamente preoeu(pa.rnos y ser 
La noche se hace intermniable. Las el principal objetivo de nuestros es-
aguas s'U'bienon á uno. dos. tres, cinco,: fuerzos, diierme tranquilo el sueño dul-
seis metros, según los lugares, causan-
do horribles estragos, y l l e u d o á su 
máxima altura á las tres de la maña-
na. A esa hora quiedar^n estacionarias, 
y al aclasrar oomen^ el descenso, lento, 
por milímetros, fnao gozándole en pro-
iongar la avé0*3^ ^€ tantos seres atri-
ce de los irrosponsaibles en la Secreta-
ría de Obras Públ icas! 
No hay duda. Somos un pueblo feliz 
y hasta heroico; si no lo fuéramos, y 
con el cuadro besquejado, que es páli-
do 'ante la realidad, ya habríamos pues-
to el grito en el cielo, aunque nos re-
bullados cadavéricos, que se escapaban ' servamos el derecho de decir como los 
p o r q v â easmalidad no qu'iso que bu- turcos: Estaba escrito. 
hú^e llovido 'bastante para acabar con 
¿odos! 
Pero á esa misma hora de las tres de 
la mañana, cuando la noche estaba 
obscura y sombría, las campanas de la 
parroquia comenzaron á tocar á fuego, 
geoundadas por las lejanas cornetas de 
ios bomberos iqiue, desde los tejados, re 
F . M A C H A D O . 
l a feuelp ce í a t a e r o s 
Contra la recolecta 
Los tabaqueros de las fábricas del 
t r u s t " que venían tolerando man-
^ t í a n _ l a horrrbíe s eña l <iue el Comité Federativo les 
eetrindentc» de las cornetas y agudos l i g a r a á contribuir con un tanto 
silbidos de los pitos, y el lúgubre y pre- P01* ^ n t o semanal al sosteniraieuto 
cipitado tañer de las campanas, en me-
dio del cilencio horrible de una ciudad 
mundada. . . no tiene descripción hu-
mana posible? 
Resplandor rojizo se dibujó en lo al-
to de las pardas nuíbes, y los corazones 
todos latieron con violencia, como que-
riendo romper la envoiltura que los 
.aprisionaba!... 
¡; Un incendio en medio de una imm-
dación !! j Los elementos con jurados pa-
ra destruir la bella Perla del Norte, al 
pac1 do heroico y enérgico que siempre 
so defendió con brava hidalguía de las 
ibayores ca tústrofes! ¡ La hora terrible 
de la huelga actual de los torcedores 
de las casas independientes, empie-
zan i revirarse y á protestar contra 
esa imposición que les disminuye su 
escaso j-ornal de una manera consi-
derable. 
En la fábrica " S u á r e z Murias" , 
propiedad del ' • t rus t" , hubo recien-
temente, el d ía últ imo de trabajo de 
esta semana, una especie de tumulto 
que por poco des genera en una riña 
seria. 
La inmensa mayoría de los opera-
rios de ese taller se negaron á entre-
gar la cantidad con que venían cou-
A los hijos de Cuba y á los de Es-
paña, hermanos del alma y compañe-
ros de trabajo; á los dependientes 
del comercio de la Habana, deseen-
dientes todos del viejo y noble tron-
co español, van dirigidas estas líneas 
por vía de especial exhorto. 
Próximo •el día del arribo á este 
puerto de la fragata española "Nau-
t i lus" , los comisionados que suscri-
ben invitan á todos sus compañeros 
para cumplimentar y festejar unidos, 
como hermanos, á ios marineros espa-
ñoles que muy pronto se encont rarán 
entre nosotros. 
Dispuestos á ese fin. preparamos 
una junta magna que tondrá lugar d 
Io. de Marzo, á la una de la tarde, en 
los salones del Centro Gallego, y para 
ese acto invitamos á todos los qrre 
animados por noble espíritu de con-
fraternidad, quieran reunirse y con-
certarse para tratar de los particula-
res del recibimiento que hemos de 
hacer á los marinos de la hidalga 
Nación descubridora. 
Que. no falcen, cuantos estén libres 
de ocupaciones, á la indicada hora de 
ese día, esperan los que quieren tra-
ducir con obras los impulsos de sus 
afectos fraternales. 
Habana. 28 de Febrero de 1908. 
Por la Comisión: E l Presidente, 
Juan Curcet. hijo.—El Í-Vcrctario, 
Miguel Barros. 
Secre ta r ía : San Raiael núm, 1. 
bahía llegado! jAgua por abajo para , tribuyendo para la huelga y la Co 
Kiirnengrrnos a todos como en el vasto 
• no, fuego por arriba para achi-
éhawarnos como á los héroes de Troya 
Sjtl soplo de Vulcano! 
La ansiedad mortal duró media ho-
ra. Hombres fuertes, y hasta niños im-
berbes, de alma de acero, corrieron por 
los tejados, y desbaratando techos, ais-
laron la casa que ardía á eonsecuieucia 
de la explosión de um depósito de ear-
*mT0, quemándose hasta el nivel de las 
aguas. 
Terminado el incendio reinó de nue-
vo la noche triste y obscufra en ia ciu-
dad sumergida! 
A las cuatro comenzaron á notarse 
albores de luz por oriente, pero 
hora volvieron á t añer dolorosas las 
campanas, y el clarín de auxilio de los 
bomberos dieron otra vez la señal de 
•friego. ¡Horr ible noche! Ingrata suer-
te, ¿qué os heñios hecho? 
L a luz del incendio vino acompaña-
da de la luz del día. E l edífkriio incen-
diado estaba en las afueras y se divisa-
ha desde los techos. Era otro depósito 
ide carburo. E l terror esta vez fué me-
nos intenso, 
Y las aguas revueltas, sucias, asque-
rosas, continuaron bajando hasta desa-
lojar la población, á las cinco de la tar-
de. ] Veinticuatro horas interminahles, 
mortales, de anorustias. de serl, de ham-
bre, de doior^ de iras y de apostrofes, 
mezclados con lágrimas, plegarias, de-
sesperaaión y esperanzas! . 
Las casas llenas de fango, inhabita-
bles; los ajuares arrastrados, rotos, j u -
guetes de las corrientes; las pérdidas 
incalculables, las enfermedades y la 
peste en puertas!! No hay más alimen-
tos que los que vienen en lata. Muchos 
lo han perdido todo, no tienen más que 
lo puesto. Los pTbres sufren hambre y 
frío: duermen en el suelo .mojado, en 
ni fango, como los cerdos, ó en los teja-
dos, como los gatos. Hagamos suf*crip-
c iones entre los mismos dolientes 
misiótn encargada de realizar la co-
lecta quiso imponerse por medio de 
la amenaza y de la fuerza; pero no 
logró su objeto de intimidar a los 
trabajadores, que dando muestras de 
gran entereza, protestaron enérgica-
mente de la cont inuación de un movi-
miento injusto y contra los manejos 
del Comité Federativo. 
En otras fabricas, donde también 
se está tra;bajando, los torcedores se 
están negando á seguir sacrificándo-
se, porque saiben que el úniro que se 
aprovecha con las huelgas es el Co-
mité Pederativo que por algo quiere 
?ttl*c que ésta no termine, apelando para 
conseguirlo á cuantos medios y pro-
cedimientos, buenos ó malos, están 
á su alcance. 
E l reparto de raciones 
Sigue dando mucho juego entre los 
trabajadores la manera como se vie-
ne efectuando en el Círculo Obrero 
la repar t ic ión á los huelguistas de 
los tiskets para raciones y de soco-
rros en efectivo. 
La mayoría de ios huelguistas que 
allí concurren en busca del soconro 
se quejan amargamente de que el 
auxilio en metálico sólo se les dé á 
los que gozan de las simpatías del 
•Comité Federativo, mientras que iá 
los otros, la inmensa mayorüí, sólo se 
iles entregan " t icke ts" , y si SP niegan 
á cojerlos se les amenaza con no dar-
'e.s ni una cosa ni la otra. 
E l espectáculo que presi-utaha esta 
m a ñ a n a el Centro Obrero, durante la 
-repartición del socorro, era bien cu-
rioso. Por donde quiera se veían gru-
pos de huelguistas murmurando y 
protesitando contra las preferencias y 
los manejos que allí se estaban rea-
lizando. 
Reglamento impuesto 
Hablando esta mañana con un obrero 
(¡quién no ha perdido!) "para aliviar'sohre los procedimientos autocráticos 
las primeras necesidades de los que su- \ del Comité Federativo nos decía que 
fren hambre. Hagamos hogueras eu las I m el reglamento de la Federación, im-
calles para desinfectar y secar y pro-i puesto por el grupo que maneja á su 
ducir calor, y demos gracias por ha-1 antojo la saciedad, todo eran deberes 
bernos inundado sin ahogamos! Dios'para los trabajadores sin qpíe.sfi les rc-
es piadoso, dice un ref rán : "Aprieta . I conociera 4 ellos ningún derecho, 
pero no aiioga." A nosotros nos ha | Como una prueba nos citaba un ar-
apretado ya bastante por dos veces, y | tí culo de ese reglamento por el cual se 
pacieníemente esperamos á que llegue'^xi ge que cuando un taller tenga que 
la terrera. Es probable que Dios, mise- presentar alguna proposición al Comi-
ricordioso, siga apretando sin ahogar- i te Federativo, ésta tiene que haber si-
ms. y, por lo tanto, no hay apuro en j do antes aprobada por la mitad más 
; realicen las obras del río. Algún i uno de los obreros del taller y estar 
si Dios quiere tanibién. se comen- apoyada por más de doce miembros de 
divr.ho Comité. . 
Apoyada por ese regí a mea lo cuando 
al Comité no le conviene la proposi 
S A L A R O S A S 
Manzana de Gómez, entrada 
por Neptuno. 
Estrenos diarios de magníf icas películas. 
A c t o ® de v a r l e t t é . 
~ £ L T I E M P O " ^ 
Comienzan á llegar nubes proce-
dentes del Sur y Sudeste. 
E l frío disminuye. 
La Estación Invernal 
Organizada por socios del Centro 
Q-ailego circulaná estos di-as de fies-
tas por las calles de la Habana, v i -
sitando algunas frasas, una bonita 
comparsa de Trovadores, qne se pro-
ponen cantar acompañados de ins-
trumentos de cuerdas, lindas can-
ciones del país natal y que de trjo se-
rán muy aplaudidos. 
El itinerario que eu la tarde de 
mañana iba de seguir esta Compai-sa,. 
es el siguiente: 
Saliendo del Centro Gallego á la 
una, se dirigirá, ¡por Mart í y Monte, 
á Factor ía , doblando por el mismo 
punto. Parque de la India. Dragonas, 
Muralla, Aguiar. Obispo Pla-
za de Armas, calle de Tacón. San 
Ignacio, O'Rei.Wy. Aguiar, San Juan 
de Dios, Habana. O^Eeilly. Coinj>os-
tela. Obispo. Parque Central y Pa-
seo de Mantí .hasta el Centro Galle-
E l Secretario General del Centró 
Gallego, nestro estimado amigo el se-
ñor don Pascual Aenlle. nos manifies-
ta que la comparsa " L o * trovadores 
gallegos" que saldrá mañana á vi-
sitar las Autoridades v lia Prensa, 
pasará por el D I A R I O DE L A MA-
RINA de tres á cuatro de la tarde. 
Agradecemos la atención. 
dioará dos hermosos premios á los 
vfii adores. 
Se dará un número correspondien-
te » cada automóvil que tome parte 
en el concurso, para que se cnetlgiren 
de una manera visible y faeiliten la 
obra del jurado. 
No se espera que los automóviles 
r;d..ruados toaren parte en los pa-
seos del domingo y el martes, reser-
vándose para el gran concurso del 
martes. 
E l paseo durará desde las tres 
hasta las seis de la tarde. 
zo 
Programa del Domingo Io. de Mar-
Por la tarde, gran paseo de Car-
naval y concurso de carrozas de pa-
seo con premios otorgados por un 
jurado. 
Por la noche. Iluminaciones. 
POR L A S OFIGIÑiS 
S E C R E T A R I A 
D E E S T A D O Y J U S T I C I A 
£1 señor Landa 
Ayer tarde regresó á esta capital 
de su viaje á Pinar del Río, el Jefe 
interino del Departamento de Justi-
cia señor Landa, quien viene muy 
satisfecho del estado de los traba-
jos que se eátán realizando en el 
Archivo de l a Audiencia de aquella 
provinciia para la reconstrucción de 
los libros d*>] Registro Civ i l , cuyos 
trabajos están bastante adelantadns. 
El P. de. Mayo próximo se coloca-
rá la primera piedra para la cons-
trueeión d d Palacio de Justicia. 
mEGEAMAS M EL OÍBLE 
ESTADOS l 
ASUNTOS VARIOS 
Visita á las fortalezas 
Esta mañana , á ilas nueve, pasa-
ron á visitar la fortaleza del Morro y 
la Cabaña, los "Cleveland Greys", 
acompañados del teniente Mestre, lle-
vando de intérprete á un individuo 
perteneciente al Qirerpo de la Guar-
dia Rural. 
«a» m 
CORNÍCA DE POLICIA 
La joven Josefa Salas, de 15 años y 
vecina de Aguila 15, fué asistida en el 
segundo centro de socorro de una heri-
da por avullsión en la mano izquierda 
y fractura de los dedos, las que se cau-
só traibajando en una litografía situia-
da en la calzarla de la Reina núm. 14. 
En la calzada de Vives fué arrolla-
do por el tranvía número 222, el me-
nor José González, vecino de Villanue-
va número 1, sufriendo la fractura do 
la tibia y peroné del pie derecho y 
contusiones en la región occípito fron-
tal. 
Fué asistido en el tercer centro .le 
Bocorro, siendo su estado grave. 
E l t ranvía número 136 sufrió ave-
rías a! chocar con el carretón niimero 
3.144 en la calle de Tmaadero esquina 
á .Vguila. 
E l t ranvía eléctrico número 54 del 
Vedado y Jesús del Monte cansó ave-
rías al coche número 1.116 al chocar en 
ios Cuatro Caminos. 
Por el juez de instracción del Centro 
fué procesado ayer, con exclusión de 
ñanza, José Riveroi. autor de la muer-
te de su esposa Luz López Cruz, cuyo 
hecho ocurrió en la noohe del 25 del 
actual. 
va. 
El espectáculo, después del deseen-
de las asuas, es desconsolador. Las 
de macadan destruidas. La velo- eión que haya sido aprobada, no ya por 
eidad de las corrientes es tan vertigino- la mitad más uno de los mieoibros de 
Ea que arranca las piedras del pavi 
mentó, destruyendo totalmente l is ca-
l i ^ que han costado cientos de miles de 
pcíC3. A esta casa le arancó el agua las 
puertas, á la otra las ventanas, los pi-
sos', los tabiques, los techos. Algunas texto, 
pierden su nivel y se hace peligroso ba- i La verdad que reni-i 
bifcaw/is. Todas 'quedan sucias, llenas : peregrino ese reglamea* 
cualruier taller sino por el taller en 
pleno, no da nunca cuenta dé ella á la 
Asamblea, per faltarle ei apoyo de sus 
doce miembros que siempre se niegan 
á firmarla, sin dar siquiera ningún pre-
E l Presidente del Comité de Fes-
tejos á los marineras de " L a Nauti-
lus, don Juan Crucet. fihijo), nos 
participa que en junta general ce-
lebrada el día 23 del corriente. 
acordó conceder á nuestro Director 
un voto de gracias por la buena 
aco-gida que dispensó á l a Comisión 
que vino á solicitar su apoyo para 
la realización de aquel proyecto. 
E l Oon curso de Automóviles 
E l már tes por la tarde tendrá l u -
gar en el Prado y en el Malecón 
este magnífico concurso, uno de los 
más interesantes del festivo pro-
grama carnavalesco. 
La Comisión, compuesta de loa se-
ñores George B, Bradt, Julio Mora-
les Coello. Honoré F. Lainé. Pedro 
i P. Guilló y FraneistóO Juarrero. ha 
¡ dispuesto las siguientes reglas para 
el mejor o r d ^ y brillanterz del con-
! curso: 
No se "permitirán < i tandeDts , , dn-
rante las horas dedk-adas ¿] eonenr-
I so. 
Los paseos del Prado y del Male-
' ecu estarán exclusivamente reserva-
dos para los autcmóviles. y se man-
tendrán complejamente despejados do 
cb.-táculos. Los jinetes irán de t rás 
de los coches y carruajes. 
Durante las horas desr.inadas al 
i concurso no se permit i rán el pa-
seo más automóviles que los que es-
! tén adornados. 
| 1.a Comisión de los festejos aHjn-
A l pasarle por encima las ruedas del 
carretón de que es conductor sufrió la 
fracítnira de la quinta y sexta costillas 
•del lado derecho. Constantino Rodrí-
guez, vecino de Jesús del Monte 431. 
F u é asistido por el doctor Arenas, 
médico fmunicipal de Arroyo Apolo. 
José María Cano, vecino de Oficios 
número 11, sufrió una contirsióu de ca-
rácter menos grave en la mano derecha, 
al estar trabajando á bordo de la lan-
cha <f Margarita." 
Ayer al esitar entongando unas pajaa 
de fabada en la fábrica de cerveza *' La 
T r o p i c a l , d o n Benedicto Fernández, 
tuvo la desgrax'ia de que una de las 
cajas le cayera sobre el pie izquierdo, 
fracturándoselo. 
Con amenazas de destruirle sus pro-
piadades se le ha ex i j ido ciert a cant i -
dad de dinero á don Domingo Pedraja. 
vecino de Trinidad número 11. 
Este hecho lo ha puesto el señor Pe-
draja en conocinrriento de la policía, á 
la que dio IOK nombres de tres indivi-
d ; a que son ios que ]o han amenazado. 
En el vapor inglés ' !Ha i i fax" , an-
tes de efeatuar su entrada en este 
puerto en la mañana de ayer, le fueron 
sustraídos á Mr. G, W. Browers, un 
reloj de oro que estima en -$30 moneda 
amen'.-HUíi: á Mr. ('!. J. Scbutiz. ^35. y 
á Mr. I I . Burgess. $5 en ia misana mo-
neda, ignorándose quien fuera los au-
tores. 
Estes tres imirviduos pertenecen á 
la compañía "Cleveland Grays", que 
como touristas llegaron á esta capital 
en la mañana de ayer. 
En él i á p o r esipañol ' 'Montevideo" 
ii;egarou esta mañana proeéiesate de 
Veracruz, los detectives José Mar i -
ño y Donato Cuba, conduciendo al 
preso Cárlos A. Sánchez, a-cusado por 
estafa. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
SANGRE F R I A D E L 
PRESIDENTE A L CORTA 
Buenos Aires, Febrero 29.—La 
bomba que fué lanzada contra el pre-
sidente de la Argentina al apearse 
éste de su carruaje, frente al palacio 
presidencial, cayó delante del señor 
Alcorta, que sin inmutarse en lo más 
mínimo, la empujó violentamente 
con el pie y la arrojó á lo lejos en 
donde estalló sin causarle daño al-
guno. 
E l autor del atentado es un ar-
gentino llamado Solano Regis, que, 
según se cree, está loco. Solano fué 
reducido á prisión, así como tres 
hombres que se hiceron sospechosos, 
á los que se supone en complicidad 
con él. 
APROBACION DEL 
B I L L FOWLER 
Washington, Febrero 29,—El comi-
té de circulación monetaria de la Cá-
mara de Representantes ha aproba-
do por once votos contra 5, el dicta-
men favorable al proyecto de ley de 
reforma monetaria presentado por 
Mr, Flcwler. 
ESTUDIO SOBRE BOSQUES 
Mr. Rothkugel, perteneciente al 
servicio forestal de los Estados Uni-
dos, ha salido para Puerto Rico, don-
de pasará tres meses estudiando las 
composiciones de los bosques de di-
cha isla, respecto al plan de gobier-
no para convertir en bosque nacio-
nal al del Loquillo. 
CONSTRUOCaON DE DOS 
DIQUES APROBADA 
L a comisión de Asuntes Navales 
de la Cámara lia aprobado la au-
torización solicitada para la construc-
ción de dos grandes diques flotantes 
de acero capaces para recibir hasta 
acorazados de 20,000 toneladas ca-
da uno. ü n o de ellos será destina-
do al Atlántico y el otro al Pacifico. 
Ademis la citada comisión ha acepta-
do la proposición de establecer una 
estación naval en Pearl Harbor, Ha-
wai!. 
ASESINATO DE UN CAPITAN 
Nueva Orleans. Febrero 29.—El ca-
pitán Frank Kemble del vapor " A n -
tilles", de la línea Southern Pacific, 
fué asaltado, robado y asesinado ano-
che ,en el muelle, en los momentos 
en que regresaba á su vapor. 
D A M A D E ASUMIO L A OFENSIVA 
Casa Blanca, Febrero 29.—Sin 
aguardar que se le enviarán refuer-
zos, el general Damade, comandan-
te en jefe de las fuerzas francesas 
en Marruecos, ha asumido nuevamen-
te la ofensiva contra las kábilas de 
la región de Chaouía. 
E L CRUCERO MAS VELOZ 
Rock Islaud, Maine, Febrero 29.— 
E l crucero americano "Ohester" ha 
conseguido andar con una velocidad 
de 26*07 nudcs, haciendo el recorri-
do más rápido de una milla que se 
conoce. 
Espérase que en kvS cinco pruebas 
oficiales de una milla cada una, es-
te nuevo crucero ande con una velo-
cidad de 25 nudcs y el contrato de 
construcción solo exige 24. 
PORMENORES SOBRE 
LA EXPLOSION 
Laredo, Texas, Febrero 29.—La ex-
plosión en la mina " L a Rosita", de 
que se dio cuenta ayer, ha causado, 
según se asegura, por personas que 
han llegado del lugar del suceso, 
de cuarenta á noventa desgracias per-
sonales. 
L a mencionada mina es propiedad 
de la "Monterey Steel Co." y em-
plea 250 mejicanos. E l gobierno se 
ha ocupado en socorrer á las familias 
de los que han desaparecido. 
V I S I T A DE CORTESIA 
Lima Febrero 29.—Con motivo de 
la visita que el presidente de la re-
pública hizo anoche al almirante 
Evans á bordo del buque insignia de 
la escuadra americana, se cambia-
ron declaraciones muy cordiales y 
expresivas de amistad y se br indó por 
los presidentes, pueblos y marina* de 
ambas naciones. 
CONFICTO CHINO JAPONES 
Tokio, Febrero 29.—El gobierno se 
mantiene dentro de la actitud que 
ha adoptado desde el principio res-
pecto al asunto del vapor japonés 
"Tatsu," que fué embargado en el 
puerto de Macao en los primeros días 
de este mes, por las autoridades chi-
nas, á las que el Japón exige le den 
aquellas una satisfacción y le paguen 
una indemnización. Por su parte, 
el gobierno de China desea referir 
el asunto á un tribunal mixto, á lo 
que se niega el Japón, si el primero 
no empieza por soltar el vapor y dar 
la satisfacción que se le exige por el 
insulto que ha inferido á la bandera 
japonesa. 
E l vapor "Tatsu" salió de Kobé 
con un cargamento de armas y per-
trechos y consignado á un comer-
ciaute portugués de Maco. 
gobrern^ chino decloT que -qUe eJ 
E l Ministro de Portufrai ^ ^ , 
apoya la afirmación del Pftkia 
Estado del Japón d ^ l f ^ 0 ^ 
vapor fué embargado en \ ^ 
tuguesas y se cree g e n e r ^ 8 ^ 
Obina acabará por ^ ^ 
L L E G A D A DEL 
VAPOR E S P E R A D . . . 
Nueva York, Febrero 29 
dente de la Habana, ha UagaTo 
te PuerU> el vapor amenc'ano ^ 
peranza, ' de la línea Ward 
VENTA DE VAí.ORKs 
Nueva York, Febrero 2 9 - A v . . 
viernes, se vendieron en la * r h * h 
Valores de esta pla^a, 317,700 h m * 
y acciones de las principales eran-
sas que radican en les Estaos üS" 
esos. 
H O Y , sábatlo 29. HOY 
. Dos selectas tandas tomaado nart« la 
.la d é l o s bables Cosmopolitas v t-anvfv^J^r*-
E X I T O de la Estrella Mlle Viola r.'r^.* 
sus bellas compañeras . " r vloIa ^ Costay 
Pespedida del siempre ov«c¡OI.adri ~ . 
S o l á . - L a cada día más^plaudida íartja Lh* 
5 centavos tertuIU. 20 lunetas y hataca 
COMÜNTOAJPOS. 
Br . Director del DIAEIO DI LÁ MARINA 
Muy distinguido señor: 
En ja edición do la tarde ,1*1 
DIARIO DE L A MARINA. rc-rvZ 
pendiente al día 26 de este mes. se 
ha publicado por el señor Pr'aneli. 
co Fernández Garc-ía un comuaicaidí 
eu que so me infieren injurias gra-
tuitas. Con tal motivo, me importa 
consignar lo siguiente: 
Primero.—Que voy á querellarme 
contra el injuriante. 
Segundo.—Que en el asunto á que 
él alude no he hecho máv que defen-
derme, ejercitando derechos que las 
leyes conceden. 
Tercero.—Que toda la,, inquina de 
mi gratuito ofensor so debe exclu-
sivamente á que lo he demandado de 
desahucio, por falta de rpago, deman-
da que ha sido declarada con lugar 
por el juez de Primera Instancia 
de Jaruco. 
Ruego k usted, señor Director, se 
sirva publicar esta, carta en el mis-




Habana. Febrero 28 de 1908. 
M i í f i l l l ' 
Con sumo gusto a (.'Cedemos á la 
petición que, nos hace el distinguido 
industrial señor Francisco Nava*?, 
propietario de la importante Litogra-
fía é Imprenta esiatoloeida en San 
José 44. insertamos la carta 
ha dirigido al ilustre doctor Malbsr-r 
ty, como expresión de gratitud por 
haber sido curada su señor;-: esposa 
en la Clínica. Malberty, en la que 
el sabio alienista realiza, casi á diario 
curaciones verdaderamente maravi-
Mosas. 
Dice^ así el señor Navas: 
Litografía é Imprenta, de Francisco 
Navas.—San José 44.—Teléfono 
número 1669. 
Habana, Petbrero 12 de 1908. 
Señor doctor S. A. Malberty. 
Haba-nn. 
.Muy señor mío y de mi •mayi.r c n -
sideracióu : 
AG dir igir le estos renglones me. 
impulsa el deseo de exponer á us-
ted y al doctor A. Mestre mi gra-
t i tud por los beneficios que übturo 
la señora Mercedes Lemus, m' as-
posa, en el pequeño transcurso (íe 
tiempo que permaneció en su muy 
acreditada clínica, pues cuando tu-
ve la suerte de volverla á ver com-
pletamente curada de los tras-tornos 
mentales que venía .padeciendo hacia 
tiempo, no tuve frases con qué ex-
presar mi agradecimiento, -lo que ha-
go ahora por medio de esta. 
Me es grato también el comuni-
carle que tengo formado un jui-
cio muy elevado del orden interior 
de csaT ia que considero á una al-
tura envuliable. capaz de saitistt-
cer -á las personas tniás exigentes; 
de] trato que se da en osa sólo pu«-
do manifestarle que jamás oreí e3" 
contrar tanta dulzura y cariño p»-
ra las personas que tie,nen que in-
gresar en una clínica por enfem»*' 
dades como la de mi señora, pu^ 
desde luego cuenta con un personal 
idóneo qne la .pone á una altura en-
vidia'ble: sirvan también estas I I 
neas para expresar mi gratitud ai 
señor Uurgelles y demás ^ P 6 0 ^ ' 
cia de osa. por su exquisito taeto 
v amabilidad, tanto para los endr-
inos como pciio los que como yo acu-̂  
dían á esa. 
Sin otro particular y en e&p«r» 
de que disimule estos pobre* 
gios. queda á. sus órdenes Par* ^ . 
que guste mandar, su muy 
' s. s. q. b. s. m.. Francisco Navai. 
Sic. San José 44. 31<)0—l-^-
TEATRO ALHAMBRA 
F r y c r o N D I A R I A 
Dos tat das: á las ocho y á ias nueve. 
U TRENOS SEMANALES 
AGUILA 112 Y SAN IBHÍUD 49. 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES. 
Aritmética Mercantil v r^ne i n r i * de libros Oalienifw, Meraoograíu»» 
Idiomas, etc., etc. Damos ei T I T U L O D E T E N E D O R D E LIBROS. I 
Se admiten pupilos, medio puplU* y externos. Gases de S de la * [ 
fíana á 9% de la noche, r iv; 
~*ARIO DE LA MARINA—Edición de la tarde.—Febrero 29 de 1908. 
V i d a d e p o r t i v a 
Un record automovilístico. 
E l célebre automovilista inglés Mr. 
Jarrott ha realizado eu el autódromo 
de Brooklands una perfomauce no-
taible. Montando un Lorraine-Die-
trich estableció el record del mundo 
de las 50 millas (80 kilómetros) re-
corridas en 35 minutos; esto es: á 
una velocidad media de 138 kilóme-
tros á la hora. 
Ese record fué controlado oficial-
mente por el Automóvil Club de 
Gran Bretaña é Irlanda. ••' 
Una escuela de Oliauffeurs en Madrid 
E l sportsman don Ramón Roca ha | 
fundado en Madrid la primera escue-
la española de chavffeurs la que fun-
ciona desde primero de Noviembre 
en el garage de su propiedad, Pa-
seo dol Prado número 32, frente al 
Jardín Botánico. 
Llenando una exigencia de la vida 
social, impuesta por el creciente de- i 
sarrollo de la afición al automovilis- i 
mo, se enseña en dicha Escuela la | 
teoría y práctica del carruaje de esa 
oíase, en cúreos de tres meses. 
Las asignaturas son i nociones de 
geometría, mecánica y electricidad, 
geografía con aplicación á las carre-
teras, francés aplicado al tecnicismo 
del automóvil y funcionamiento com-
pleto de su motor y mecanismos. 
Son profesores, oficiales del cuer-
po de artillería y catedráticos de la 
Escuela especial de Ingenieros. 
Si cunde la idea se abrirá un por-
venir á muchos jóvenes de posición 
modesta y pondrá á los aficionados 
£ cubierto de imposiciones extrañas 
y de ignorancias peligrosas para su 
vida, su coche 3r su bolsillo. Lo que 
nos parece muy de tenerse en cuenta. 
Foot-Ball. 
Del día 12 al 19 de Abril está anun-
ciado el Campeonato de España, de 
Foot-Ball, organizado por el Madrid 
Foot-Ball Club y al efecto ya están 
redactadas, según leemos en Gran Vi* 
da, las bases que se remitirán á las 
sociedades de provincias en cuanto 
estén terminados algunos detalles de 
organización. E l premio del Cam-
peonato será una Copa de don Al-
fonso X I I I . 
Hípica. 
La Cuban Racing Association sin des-
cuidar los trabajos que en el Hipó-
dromo allende el Almendares, lleva 
á cabo con objeto de terminarlo cuan-
to antes, á la altura de sus simila-
res extranjeros, publica hoy, en un 
pequeño cuaderno que lleva en la 
portada el cartel anunciador de los 
festejos invernales, el programa del 
primer día de carreras de caballos 
que se verificará el día 12 de Marzo 
próximo y es como sigue: 
Temporada de Invierno 
Primera carrera.—De venta. 
Premio: $200. 




Premio: $100. Suscripto por la 
Comisión del Carnaval y el Ayunta-
miento de la Habana. Para toda cla-
se de caballos y de todas edades. 
Distancia una milla. 
Cuarta carrera.—Militar. 
Premio: Una Copa de plata, valo-
rada en $250. 
Para los militares del Ejército de 
Pacificación, Caballería Cubana y 
Guardia Rural. 
Distancia: Una milla. 
El Palacio riel Centro Gallego 
La Habana está en vísperas de po- j 
seer un momimen to a rqu i tectón ico dig-
no del esplendor y .la ciiituira del siglo 
X X . AI Centro Gallego le cabrá la glo-
ria ríe hjber iniciado una obra magna 
como es la de transformar el Parque 
Central en una plaza raagnificente, ai I 
•modo de las que han dado celebridad, ; 
por sus grandiosos edificios, á las pri-
meras capitales del rntundo. E l gran 
teatro Nacional, el antiguo teatro Ta- , 
con, obra de un español ftastee, el po- i 
pu'lar don Francisco Martí, será en ; 
breve convertida en un palacio con una j 
fachada suntuosa y espléndida ¡ una | 
bella restauración del coliseo oonstrui- : 
do hace sesenta años, un prodigio 
arte monumental, que pregone á tra-
vés de les siglos el admirable esfuerzo 
y la noble perseveran da del Centro 
Gallego. 
Y para que este edificio portentoso 
corresponda al gran pesamiento -que le 
dió vida, es indispensable que el Cen-
tro Gallego proceda con mucho tino y 
con imperturbable serenidad en la elec-
ción de planos y la ejecución de la 
obra. Existen presentados varios pro-
yectos, merecedores todos de atención 
y de estudio. Hay en el Centro distin-
tas predileccionps, en las que quizás 
domine la simpatía personal más que el 
sentimiento artístico. Convendría evi-
tar prevenciones de esta oíase y confiar 
la decisión á un grupo de personas in-
teligentes y desapasionadas, sin otra 
mira que el prestigio del arte que ha 
de inmortalizar a.l Centro GaMego, 
grangeándole la admiración de los si-
glos y el elogio de cuantas personas 
cultas visiten la Habana. 
Para ello es menester que la fachada 
del fasftuoso palacio del Centro en el 
Parque Central reúna condiciones es-
téticas de carácter pennanente, y no 
llevándose de un capricho arquitectó-
nico según la moda fuigaz y volandera 
de un día. Ha de haber magnificencia 
y unidad en el conjunto, severidad en 
las líneas, grandeza en la concepción, 
y sobre todo la sencillez majestuosa que 
encanta y subyuga por las proporcio-
nes generales más que por los adornos 
añadidos. La belleza de estilo resalta 
en la sobriedad de forma y en la ar-
monía de un todo que concurra á ele-
var el pensamiento en alas de una idea 
sulblime y augusta. La silueta general 
del edificio, vista de lejos, ha de im-
presionar el ánimo de un modo natu-
ral y súbito, sin que influyan mucho en 
ello los destaililes de una complicación 
j artificiosa. Una obra. Tmestra de arqun-
¡ teotura ha de ser tal, que hable al espí-
ritu en el lenguaje íntimo, profundo y 
eterno de la huimanidad, el lenguaje 
que une los pueblos con el sentimiento 
á través de mil generaciones, fijando 
las ideas en piedra con el sello caracte-
rístico de la grandeza huanana en sus 
más atreví das conoepoiones. 
Si la fachada, en bloque no expresa 
en sus líneas generales esa aspiración 
infinita del horobre hacia el ideal im-
perecedero, no surgirá el efecto con 
motives de ornamentación, ni con ele-
mentos simibóliccs: éstos han de ser un 
corolario de aquélla, para que lo esen-
cial se imponga con teda l'a suprema-
cía del arte correcto y grandioso. 
Así se obtendrá un edificio tanto más 
bello y eelébrado cuanto «más años tras-
curran, y siemipre el viajero contem-
plará sorprendido y atónito la obra 
monumental del Centro Gallego de la 
Habana. 
P. GIHALT. 
Quinta carrera.—De venta. 
Premio: $150. 
Sexta carrera.—Caballos criollos. 
Premios: $100 para caballos naci-
dos ó aclimatados en el país é ins-
criptos en los libros de la Association. 
xión desordenada y brutal, de los 
arranques fieros y de los despl.iutes 
origmalísirnos que eran como la cirac-
teríatici y el distintivo del formidable 
maestro ruso! 
A Liszt no se le conoce todavía bien, 
no solo aquí, donde la cultura musical 
es tan limitada, sino hasta en poblacio-
nes donde la afición reúne numerosos 
prosélitos y donde este género de so-
lemnidades artísticas vienen á ser ca-
si el pan nuestro de cada día. Liszt 
fué grande en todo, digan lo que quie-
ran los qne, sin conocerle, se atreven á 
juzgarle: grande como creador y gran-
de (viix> ejecutante, y en todos ..n gé-
neros de música que cultivó—Son^ts^, 
Conciertos. Sinfonías, cantos papula-
res, etc.—dejó impresas las huelgas de 
su temperamento audaz, de su alma fo-
gosa, de su inspiración des-bocada y 
turbulenta. 
En los Preludios, pcema inspirado en 
los célebres cantos del tierno y apasio-
nado Lamartine, y en TIungoria, que 
anoche se tocaba por primera vez ?n 
esta capital, nos ofrecieron Fidelma 
García Madrigal y Benjamín Orbón 
muestra acabada de lo oue fué el ilus-
tre compositor ruso, á quien ambos ar-
tistas interpretaron á dos' pianos con 
todo el fuego, con toda la entereza, con 
toda la pasión que requieren esas ga-
llardas páginas musicales, que son un 
verdadero tormento para los más há-
biles ejecutantes. Hungaria, sobre todo, 
gustó nvudhísimo y su final valiente y 
brioso arrancó al público un aplauso 
tremendo, una ovación formidable. 
Llenaba la segunda parte del pro-
grama la Quinta Sonata de Beefchoven, 
para piano y violín, y justo es decir 
que es difícil vuelva á oirse en la Ha-
bana de la manera perfecta, inspirada, 
magistral, eon que acertaron á inter-
pretarla en la noche de ayer Orbón y 
Torroella. Todos los tiempos de que 
consta esa maravillosa página musical 
despertaron en el auditorio muy signi-
ficativos murmullos de admiración, pe-
ro sobre todo el magnífico Rondó final, 
que se vieron obligados á repetir entre 
una tempestad de aplausos Juan To-
rroella y Benjamín Orbón. Aquella in-
terpretación fué sencillamente una ma-
ravilla. ¡Bravo, maestros! 
Terminó el concierto con la Balada 
en sol menor de Chopín; la Sonata dol 
clásico Scarlatti, una filigrana que Or-
bón tuvo que repetir; el precioso Coro 
de Hilanderas del Buque Fantasma" 
que dijo deliciosamente el ilustre pia-
nista y la soberbia Rapsodia núm. 12 
de Lissrt, que llevó á su colmo el deli-
rante entusiasmo de la concurrencia, 
quien obligó al joven maestro á pre-
sentarse nuevamente en la tribuna 
Entonces Benjamín Orbón nos delei-
tó á todos con una de las notables Z)a?i-
za-s del maestro Pastor, allí presente, y 
ante aquel derroche de delicadeza, do 
intuición artística, de seguridad, el pú-
blico volvió á aplaudir con mayores 
bríos, obligando á presentarse en la 
tribuna al inspiradísitmo autor de la 
Danza, que fué frenéticamente ovacio-
nado. 
La fiesta de anoche ha sido un es-
pléndido alarde de facultades sobresa-
lientes, de saber musical verdadero, de 
entusiasmo generoso y de fé sincera, y 
al felicitar por ello al Instituto Musi-
cal de la Habana—honor de nuestra 
cultura artística,—felicitamos igual-
mente al público numeroso y selecto 
que allí se congregó para aplaudirlo y 
para alentarlo. 
X . X. 
vista de Mérida", el cual ha venido' A*PS — Lt>8 de España de 20 á 25 
á la Habaua, en lugar del Sv. Muñoz, ^ l ^ j S ^ S i cotiza d . « 4 36 
como se anuncio, a llevar para Y u - centavos earrafón. 
catán á varios players cubanos con ALMENDRAS — De $25.25 í |25 .60 
objeto de celebrar algunos desafíos Qulnrtai- „ 
, r - • „ ^ , A L F \ S T E . — Escasa existencia T a l i ñ -
en Meriíla 3 Lampwne. na demanda: Cotizamos de Í3.50 á | 3 % 
Agradecemos la visita del compa- Q^Dtal. 
ñero v le deseamos que sus ostiones ALMIDON. — E l d© yuca del pala a* 
•alcancen un jonjero éxito. Rlro de $2% 6 $3% quintal; el inglés 
E l lunes próximo partirá el señor a ^-SO Quirtai. 
Masaguer para Mérida . - ^ l ^ L — E1 de Málaga $11.50 quintal 
e' ri<» Aislen «« y, .60 
Lo mismo aquí.. . 1 A V E L L A N A S — $4.25 á 5% qti. 
En Cárdenas * ha orSani2ado uu 1 ^ f ^ g t m f l 
club con el nombre efe "Pe", el cual tal. 
prrece que corre la misma suerte E l de Canilla, de $4.60 á 4.75 at. 
que su homónimo habanero, y si no í ^ ^ í - — .S* cotiza de $ñ & $12. 
véanse las anotaciones de dos desafíos 
qrw celebró el domingo y lunes úl-
timos, en los cuales quedó derrotado: 
F e . . . . 2 0 0 0 0 0 4 0 0—6 
BACALAO — Hallfax $6 quintal 
E l robalo. — A $5.50 id. 
E l noruego — Se cotiza de$a .5ü á $ y % 
Pescada. — A $4.50 id. 
CALAMARES. — Marcas corrientes de 
S3.75 á $414 . 
3 2 0 1 0 2 6 0 0—14 , C A F E . — Cotizamos: E l de Costa Rk 
ca y Brasil de $20 á 21 quintal. 
— Do Puerto Rico, clase corriente y bu^-
Fe 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0—2 na de >a2 á $28 quintal. 
Aguila. . . 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 -3 , ÜVe S S í W f S l 
Con referencia á dicho club "Fe", Del país & $2.vi qti. 
dice un cronista de aquella ciudad . C I R U E L A S — U España á $1%. De 
3—-Alfonso X I I , Cádiz y escalas. 
3-r-Antonlo López. Cádiz y escalas. 
5— L a Navarre. Saint Nazalre. 
3— Progreso, Galveston. 
4— Alblngria, Tamplco y Veracruz. 
4—Rlojano, Liverpool y escalas. 
4—Havana, N. York. 
6— Saturnina, Liverpool. 
6—Norderney, Bremen y Amberes. 
9—Esperanza, New York. 
9—Monterey. Veracruz y Progreso. 
10— Vitalia, Galveston. 
11— Saratogra, New York. 
12— Ida, Liverpool. 
14— L a Navarre, Veracruz. 
16— Fuerst Blsmarck, Veracruz. 
15— Catalina, Barcelona y escalas. 
17— Puerto Rico, New Orleans. 
17—Gotthard, Galveston. 
22—Bordeaux, Havre y escalas. 
S A L D R A N 
Febreros 
Amériea, 
lo que sigue: 
' ' E l club "Fe" se presentó en el 
ten'.uio dispuesto á ganar, pero no 
le valió ni que pusiesen pitcher y 
catcher nuevos. Se nota mucho en es-
te cluib su carencia absoluta de di-
rección." 
29—Seg-ura. Canarias y escalas. 
29—¿aaratoga, N. York. 
29—Montevideo, New York y escalas. 
Marzo: 
los Estados Unidos, á ^2.15 
De los Estados Unidos de $2% & $2 Vi 
caja. 
C E R V E Z A . — Cotizamos d« $t.59 § 
$11 caja de 84 emdias botellas 6 tarros. 
L a cerveza inglesa y aiümana. 7 la 
marca superior á $12 caja de 9$ medSui 
botellas. Cargando además el impuesto. 
Las marcas de más crédito se cotlsaa 
y barriles habiendo otras doed* $7% u 
Pues para que sean mas parecíaos ; ^ 3 c&ia£ 7 barriles de 8 docenas da m * 
los dos clubs que lióvan el mismo | dias botellas. Cargando más el impueir •>. 
nombre, al de aquí le pasa en el úl- COÑAC. — ^ f c ^ r J S ^ 
, , 1 S i mos clases finas y corrientes da $18Vi á timo extivmo lo que al de alia. caia 
E n Progreso COMINOS — Se cotizan £ $14 qulu-
, , . . tal. 
En dicha ciudad, que es el puerto ¡ CHICHAROS — Se cotizan & $5.00. 
principal del Estado de Yucatán, se 1. CHOCOLATES. — Según clase de $1» 
inauguró hace poco un club con el 
nombre de "Marte", el cual luchó 
con el "Piratas", saliendo victorio-
so el segundo por una anotación de 
16 carreras por 8. 
Interino 
— Los de Astiiria» U« 
Mercado m o n e t m o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 29. Febrero de 1908 











tra oro español 
Oro a morí can o con-
tra plata española... 
Centenes... á 5.59 en plata. 
Id. eu cantidades... á 5.60 en placa. 
Lniees á 4.47 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.48 en plata. 
El peso americano 
en plata Española., á 1.15 V . 
2— F . Blsmarck. Veracruz. 
ZMérida, Progreso y Veracruz. 
3— México. N. York. 
3—Chalmette, N. Orleans. 
3— México, N. York. 
4— Alfonso x n , Veracruz. 
4~'Antor>io López. Colón y escalas. 
4— L a Navarre. Veracruz. 
5— Alblngla. Vigo y escalas. 
6— Progreso, Galveston. 
T—Havana, N. York. 
7— Proteus, N. Orleans. 
9—Esperanza, Veracruz. 
10—Monterey, N. York. 
15—La Navarre. St. Nazalre. • 
18—Puerto Rico. Canarias y escalas. 
23—Bordeaux, Progreso y escalas. 
VAPOEiS COSTEROS 




109% F . 
P. 
Movimiento m a r í t i m o 
[I [[ HISIITli í h i 
EL TRIUNFO DE ANOCH 
Aliora sólo falta que el público, tu-
ristas y aficionados no defrauden las 
esperanzas y los desvelos de la Co-
misión, que no sólo levanta im hipó-
dromo sino que combina, todavía, un 
atrayente programa, lo que á nuestro 
entender representa doble esfuerzo 
que aplaudimos sinceramente. 
MANUEL L . DE LINARES. 
Entre la numerosa concurrencia 
que asistió anoche al Salón Invernal 
que el seño'r Antonio Sa'las tiene es-
tablecido en la calle de San Rafael 
número 1, se regaló una mesa de 
bambú y gué agraciado con la misma, 
el señor Víctor M. Várela, vecino de 
k calle -de Cuba número 66, el que 
quedó complacido del .regado. Eü 
señor Salas no desmaya en hsfcftr sa-
crificios para estimular á sus favore-
cedores y la próxima semana regala-
rá una lámpara de ¡tres luces. 
3171 1-29 
Así, ni más ni menos. Triunfo por el 
prograajia, por les aciertos de la eje-
cución, por la calidad del auditorio y 
por el entusiasmo eon que éste supo 
acoger y euibrayar todos los números 
selectos, escogidísimos, que componían 
el concierto. Gen el acto celebrado ayer 
en sus salones, el IiLstituto Musical de 
la Habana ha llegado hasta lo más al-
to donde puede llegar una institución 
de su índole. Y conste que la anterior 
afirmación no es mía exclusivamente: 
es la de cuantos tuvieron el buen gusto 
de eRcuchar y aplaudir anoche á Ben-
jamín Orbón, á Juan Torroella, á Fi-
delma García; es la del propio maes-
tro Ricardo Pastor, que se complacía 
en exteriorizar su aprobación sin ate-
nuaciones y distingos de ninguna espe-
cie.—Esto es hacer arte,—me decía el 
notable compositor—así es como se lle-
va al corazón de las gentes la emoción 
de lo sublime, la exquisita sensación de 
la Belleza. 
Dió comienzo la fiesta con los ios 
poemas sinfónicos de Franz Liszt. Los 
Preludios y Hungaria. ¡Qué portentos 
anníbas camposiciones! ¡Qué gran-les, 
qué sugestivas, qué terribles y colosa-
les las dos! ¡Qué ejemplares más ad-
mirables y más perfectos ê "a comple-
FRONTON JAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy, sábado, 29, á las ocho de la 
noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
ana quiniela. 
No se darán contraseñas para aalir 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se su* 
AVISO 
E l sábado 29 habrá función ex-
traordi narra. 
A los señores abonados se les re-
servarán sus tlocalidades hasta las 
cuatro de la tarde del ¡mismo dia. 
Habana, 27 de Febrero de 1908 
E l Administrador. 
B a s e - B a i l 
Hoy y mañana 
Esta tarde jugarán ''Habana" y 
''Matanzas". 
Mañana "Fe" y "Habana". 
Agradable visita 
Hemos recibido la visita del apre-
ciable jovt;n cubano Sr. José Masa-
guer. cronista de sport de "La Re-
PARQUE PALATIjSO 
S A B A D O Y D O M I N G O 
¡ G R A N D E S N O V E D A D E S ! 
¡ N u e v o s y m a r a v i l l o s o s e s p e c t á c u l o s ! 
T o d o e l q u e v i s i t e e l P a r q u e P a l a t i n o t i e n e d e r e c h o á v i a j a r 
e n l o s b o t e s a é r e o s . 
o 73i m3-27 3t-27 
E l Clinton 
Procedente de Tampa y Cayo 
Hueso entró en puerto en la tarde de 
ayer el vapor americano "Clinton", 
conduciendo carga general. 
E l Montevideo 
Con carga y 89 pasajeros fondeó 
en bahía esta mañana el vapor espa-
ñol "Montevideo", procedente de 
Veracruz, y saldrá eata tarde para 
Barcelona y escalas, vía. Nueva York. 
E l Olivette 
Con carga, correspondencia y pa-
sajeros, entró en puerto esta mañana 
el vapox correo americano "Olivette" 
procedente de Tampa y Cayo Hueso. 
^ E l Haxald 
Procedente die Filadelfia fondeó en 
•bahía hoy, el vapor ademán "Ha-
rald", con cargamento de carbón. 
E l Bygland 
Este vapor noruego entró en puer-
to esta mañana con cargamento de 
carbón, procedeaite de Baltimore. 
E l Ohabnette 
Este vapor americano fondeó en 
bahía hoy, procedente de New Or-
leans, con carga y 66 pasajeros. 
E l Saratoga 
Con rumbo á Xew York saldrá es-
ta tardie el vapor americano "Sara-
toga", cenducienda carga general y 
pasajeros. 
Lonja , del C o a a r á o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S l íOY: 
75 rajas mantequilla Heyman 200 gm-. 
$43.00 quintal. 
10 Id. sardinas sin espinas. $1.25 los 4'4 
700 L; . sa l l^ í i cas María Jacob. $1.40 L j . 
500 id. id. Señor i ta 6 libras, $1.35 id. 
6 tinas Queso Gruyera G. Tel l , $32.00 
quintal. 
70 barriles cerveza negra Basilisco $13.00 
barri l . 
115 cajas jabón panes Fén ix . $6.75 caja. 
120 id. id. Aguila, $4.75 Id. 
á SS0 quintal 
CHORIZOS, 
$1.50 & $1.75. 
Do Vizcaya de $4 A 
F I D E O S . — Los de EapafiA se veudea 
de $6% á %m¡ las 4 cajas se^ún clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 á 
14.50 la» f cajas de amarillos y blancos. 
O* ío? S'ítjadoo Onidop onv altíum" 
partidas que se venden á $4.25 a $4.50 
las 4 cajas. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden de $1.90 á $2. 
Del país — De U.80 á $1.85 qtl. 
E l Argentino — De $1,75 á $1.80 
Avena. — L a existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.60 
quintal. 
Afr^Jio — Se cotiza de $2% á $2.30 
quintai. 
Heno . — E l de los Estados Unidos se 
cotiza á $2 paca 
F R I J O L E S 
tal. 
Los de Orilla — De $4 á $7.75 cla-
re buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país . — A $3.50 qtl. 
De los Estados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 i $5.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Colorados. — Redondos y lasgos ue 
S6.25 á $6.50. 
GARBANZOS. — De España: $5.60 á 
$8.50 quintla de México de $4.25 & $9 
según tamaño. 
- I N E B R A . — E l mayor consumo se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6^4, y el ga-
rsafón de la de Amberes á $13.50 más 
los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6% & 
$8.75. Cargando además los sellos corres- i 
pendientes. 
HARINA — Cotizamos de $5% & $7.75 
saco. 
HIGOS — De España á 90 centavos. 
JABON. — Rocamora de $7.25 & $.50 
quintal. 
Del país de $3.50 & $5.20 quintal. 
Americano, á $4.75 quintal. 
Francés, de $7 % á $.85 quintal. 
J A R C I A y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos; Jarcia 
Manila, legítima & $15 quintal. Neto y 
Sisal á $12 neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $16 ^ . 
JAMONES.— De España se veudea 
á $27 qtl. Americanos de $14 á $21.50 
quintal. 
L A C O N E S — A $6.50 los grandes y 
$4.00 los chicos. 
L A U R E L — A 86.50 qtl. 
L E C H E CUNI- EN!áADA. — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 A $7.60 caja 
«i la 'a- ;le las marcas conocidas. 
LONGANIZA —- De $1.25 á $1.50. 
MANTECA — Cotizamos de $12.50 á 
$13 quintal en tercerolas, clase buena. 
L a compuesta se vende á $10 la ter-
cerola. 
E n latas desde $16 .RO & $16.60 quintal 
nablendo marcas especiales de mas a lU 
precio. 
MANTEQUILLA. — L a de España de 
$34 6. $37.50 qtl. Americanos $15.50 & 
$18.50 quintal. De Holanda de $42 6 
$44% quintal. 
MOR l A ittiLtLJí — Rerniar lernanrt» 
y mediana existencia & 30 centavos lm 
•¿iV -iia-- Niarto» ft *0 cts. 
M O R C I L L A S — A $1.20. 
N U E C E S — Precios convencionales. 
OREGANO — Moruno. Nominal. E l da 
Málaga. Nominal. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 A 
$...25 las milatas. 
PATATAS — L a del Canadá á $3.60 
el barril y en sacos á $2.25. 
Del país á $2.50 qtl. 
PIMENTON — Se cotiza d $11.50 á 
$15.50 quintal. 
PASAS — A $1.25. 
QUESOS—Patagrás cotizamos á $16.25 
y $16.50 quintal. 
Cotme Herrera^ de ,* H a t ^ rodee loa 
martes á las o de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos os mifircolea 
A las 5 de la tarde, para Saifaa y Caiba^én. 
regr8»ando loe uábadoa por iu mañaae — Sta 
ê/iDaeha á bordo. — Viuda de Zolueta. 
Pusrto de h H a . b ^ 
«ÜQUB8 DE TJSAV -
ENTRADAfi 
Día 28: 
D© Tampa y Cayo Hueso en 2 días vapor 
americano Clinton capi tán Albury, tone-
ladas 1187 con carga á Lykes y lino. 
Día 29: 
De Veracruz en 2 y medio días, vapor es-
pañol Montevideo capi tán Mir, tonela-
das 6205 con carga y 98 pasajeros á M. 
Otaduy. 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Olivette capitán Turner, to-
neladas 1678 con carga y pasajeros á G. 
Lawton Chllds y comp. 
De Filadelfia en 6 y medio días vapor ale-
mán Harald capi tán Ingersen, toneladas 
2680 con carbón á C. Reyna. 
De Baltimore en 6 días vapor noruego Bygr-
land, capitán Olsen, toneladas 2344 con 
carbfin á D. Bacon. 
Día 29: 
De New Orleans en 2 días vapor americana 
Chalmette capitán Blrney toneladas 
3205 con carga y 66 pasajeros á A. E . 
Woodell. 
S A L I D A S 
Día 29: 
Para Brunswick, goleta americana Tnfa. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette. 
Para New York vapor americano Saratoga. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Géno-




Para Panzacola, vapor noruego Vital ia 
Lykes y hno. 
23 huacales cebollas 
31 id. pifias y 
1254 Id. legumbres 
Para Mobila vapor noruego OU 1 por 
L . V. Place 
35|3 tabaco 
47 huacales plñap, 
1571 Id. legumbres y 
20 piezas madera de caoba. 
Para Brunswick, goleta americana Tofa, 
por el capi tán. 
E n lastr*. 
Para Canarias, Cádiz y Barcelona vapor es-
pañol Conde Wifredo, por Marcos hnoa. 
y comp. 
300 libras picadura 
1 saco cera 
1 caballo y 
2 bultos muebles. 
MOVIMIENTO DE P A S A J E R O S 
T,T fUJ*? \RON 
De Veracruz en el vapor español Montw. 
video. 
Sres. Gregorio Gutiérrez — Hoyos y fa-
milia — Luis M. Soler — L u i s Alnvarex —. 
Jacinto Bolaña — Manuel Fontreca — José 
Marlflo — Donato Cubas — Carlos Arguelles 
— Della Guzuran — Berardo Valdés y l-n, 
compaftta de ópera — R a m ó n Iglesias. 
S A L I E R O N 
Para New York, Cádiz y Barcelona en el 
vapor español Montevideo. 
Sres. José M. Soler — Rosarlo Mora —i 
Felipe Tabeada — Luis R, Carvajal y se-
ñora — Antonio Gómez — Emil io Ferrer —. 
De Flandes de $15 á $16.5^ del país Leonardo Castillo — Hermogine González 
desde $15.25 quintal. 
S A L — Cotizamos e ngrano á $1.80 y 
molida á $2.25 fanega. 
SARDINAS. — En latas. E s buena i» 
solicitud de este articulo j se rende as 
$1» á $20 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. - • De Asturias superior de Rlpoii 
Ramiro Hernández y 2 de familia —. 
¡Ramón Díaz — Juan Simó — Plácido Sierra 
I — Ricardo Quesada — Juan Crusellas —t 
1 Oscár Ramos y señora — Pedro del P i n o -
Mario Valle — F é l i x Ravell — José M. Ma-, 
! ristani — Emii io Aloy — José Cruz — Ino-
¡ cencío Lapuente — Francisco Als ina — Juan 
Baltasar Font Juan Alemán 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
$4.75 á $ 5 ^ caja, según marca; Impues-
to? pagados. Del Pal?, marca "Crns Bian 
ca" á $2.5 Caja. Otras marcas, $2.25. — 
Inelfia. de $2.60 á l^.lb «Azin marca. 
TASAJO — A 19 rls. arroba. 
".OCINO — De $12 á $15 «egtin 
clase. 
según tamaño Del país & $15.50 y $7.o0 
según tamaño. 
VINO TINTO. — Cotizamos de $84 A 
SM.ñO pipa, con derechos para litros pa-
VINO A L E E L A Y NAVARRO CATA-
IJLAN. — Cotizamos de $65 & $66 ios 4 
¡cuartos. Especial & $67. 
VINO SECO Y D U L C E . — Es algo solí- 1 
citado el legítima de Cataluña, á $7.75 y 
$8.50 el octavo y décimo respectivamente. 
VIN'J NAVARRO. — Eo estos vinos 
— Luis Fernández — José María Gaya —, 
Constantino Fernández. 
Empresas UlercaiitUes 
y S o c i e d a d e s . 
Habana. Febrero 29 de 1908. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Eft-
tados Unidos se vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que viene I ha haoldo demauoa, oscilando los pro-
de España: Cotizamos en latas de 23 li-
bras de $13H á $13^4 latas de 9 libras 
$1314 & $13.5U latas de 4 ^ libras de 
á $13.75 á $14 quintal. 
Kl mezclado s<» ofrece de $8.50 A 
$12 quintal se^úu la clase de aceito de 
algodón que contenga. 
A C E I T E R E F I N O . — Poca solicitud, 
de $6^4 á $8% caja el español y de $6.50 
á $7.50 el francés. 
A C E I T E D E MANI. — A 95 centavos 
lata. 
A C E i f U N A S . — Buena existencia y 
buenCi man ría. de 45 á 60 centavos ba-
rriUs tftnder y en seras ¿ 6 5 . . 
ploa según marca de $5 & $71 pipa. 
COMPAÑIA ANONIMA 
MU F A E l Á DE HIELO 
í e r a i s is iROPii 
V a l o r e s ds t r a v a i u 
S E E S P E R A N 
Febrero: 
„ 29—Montevideo, Veracruz. 
„ 29—Segura, Veracrus. 
29—F. Blsmarck, Hamburgo. 
Marso: 
1—Martín Saenz, Barcelona y es-
calas. 
2 _ M é r l d a , N. York. 
3—México, Veracruz. 
De orden del Sr. Presidente se cita á »ns 
señores accionistas de esta Compañía para 
que el próx imo domingo día 1 de Marzo 4 
las doce, concurran al sa lón de sesiones dei 
Banco Español de la Is la de Cuba, calle de 
Aguiar n ú m e r o s 81 y 83, con objeto de ce-
lebrar la Junta ordinaria que no pudo tenef 
e í e c t o por falta de concurrentes el 23 del 
actual. S e g ú n el art ículo I V del Reglamen-
to, se celebrara la Junta y serán vá l idos 
los acuerdos que en ella se tomen cualquiera 
I que sea ci número <le accionistas represen-
tados. 
E l Secretario. 
. J . Valenznels 
C 726 4t-26-5d-2i 
DIARIO D E L A MARINA—Edii -Febrero -'0 de 1908. 
H a b a n e r a s 
I N O T A S 
De auoc-he. 
H¿y notas muy simpáticas. 
['un. entro las más iutevesautes. es 
roña, 
a es-
R i vero, 
tor .leí 
intere-
i , Dgá, .Mam Cam-'o. Heliana 
reté Miri^eliano. LÚ* Lo&jgá 
pirituai. la áetieada Horniiui 
I ia encantadora hija del di 
DIARIO DK I.A MARINA 
Angela Juarrero, dfi ncg 
>a niísima. 
i Y una tir:logia de ia gracia, la dis-
]« boda que se celebraba en el templo y ]a ^ formaban Ma. 
do la Merced. ^ jCi.efí5 Sapenneik, .Marín lelfiaia v 
Otra, la fiesta del Fedodo r ^ » « Lolita Varona. 
( t"1'- A cual m ís encantadora. 
Y. como complemento, la cernea chu de la ^ ^ ^ (j!ltin(;u 
que ofrecieron los señores do Uiba-• 4lU? baila^n pare jilas muv mi morosas, 
rrére en obsequio del .Ministro ele ¡ Serpentinas v caw^m Ilegraban el 
Alemania en Washington y entre cu-! .^;! 
vos inviíados contábanse amigas tan 
distinguidas de la dueña de la casa co-
m.'e. 
Un gran buffet ¡un- eamp^enicnío. 
Y la or ¡n;?5ia. la de ¡os hermanos 
no Mme. Lefaivre. Blanca Broch de A l - ' g...^^ Ut.:1Hnao m L.:,mí^:]o - laK m¡1 
bertini. Miss ^íorgan. María l)ui"«u 
íle Le Mat y la siempre elegante da-
ma Angelina Abren viuda de Goi-
eofehea. 
E l grupo de caballeros que asis.ie-
ron lo formaban el Ministro de Fran-
cia, el de los Estados raidos. M. 
Mal. é doctor Antonio Díaz 
tinj v el señor Félix íznaga. 
\ " la comida sucedieren animadas 
partidas de bridg? catre una parte 
de los eoncurrentés. 
Hablaré de h boda. 
Se 'elebró. ya lo dejo dicho, 
la más aristocrática de nuestras ¡JPjpl&n elegante como aquel inolvidable 
sias. allí, en la Merced, de la ^ ; Medra no le la Compañía de la Gue-
lüntos recuerdos se guardan de es- | rrero 
p i a d a s ceremonias nupciales. i Edelberto Parres, que en materia 
A esc rango pertenece, por ctereettO ) (lc eipgarieia ^ una ailtoridad. sabe 
propio, la boda de aj^lie. ^en t0^0 es.t0 
Le 
Al ber-
nia ra vil las. 
Estaba cu la fiesta toda la pléyade 
de la juventud elegante del Vedado 
Tennis Club, y entre otros. íos herma-
nos Franca. José Agiurtín AriíJssa. Ra-
fa i : M:;ría Angulo, linsravo de Cárde-
nas. Ignacio Irure. Jaúnevo . Rcyne-
ri. etc. 
Todos de freu 
Solo de snp&ng. y corbata blanca 
señor Jffftor 3Ieiidoza. 
E l pn\Do figurín de la moda de 
s lo trae así. como va se ves-
sefiaa Blanca de Soto. Mari». Sch-
midt. Amparo Ovie-s de Fernández,, la 
señora dê  genera] Collar - • • 
Y un'grupo ep^íníador: Aena 
Rhrero f Aknp^ L /iira Feniandez 
Mcutever:^. R ¿a de Soto y Bkuroh, 
Fidelma. Leonor y Consuelo García 
Madrig^' y An-paro Fernández de 
Ovies. 
AHÍ estaba también un (imafru, 
tan culto como don Rosendo Fernán-
dez v maestros tan justamente celebra,-
dos como don Rafael Pastor y don 
Anselmo López. 
Y luego todos los alumnos y alum-
nas une reciben la-s lecciones de profe-
gores tan expertos como Orbón y To-
rroella. 
L a interpretación del prograwia, una 
maravilla. 
Los dos poemas sinfónicos de Liszt, 
Los Preludios y E m i g a ñ a . ejecúta los 
á dos pianos por Fidelma García y 
Bfiijamín Orbón. arrancaron al públi-
co un a plan «o estr aendoso. 
Otro igual alcanzó la preciosa Btími-







?raii matmee dedi 
_ rpie rê  
Y lo mismo sucedió con la oolo-
fa 
petir 
sal Rápisodia 12 del celebre e 
ruso, después de la cual tocó el ilustre 
pianista, como encoré, una de las Dan-




k señorita de Garcw _Mnnt̂  ^ ^ ^ e]egantps aermosa v gehtiJí*iina 
de las figuras más celebradas del , 
gran mundo ftabaWro. 
Ante el ara «anta de los amores 
unió su suerte la adorable señorita á 
la suerte de un afortunado, el doc-
tor Arturo Aballí y Arellano, el jo-1 
\i*ñ é ¡lustrado facultativo que de-, 
/sempefia una de las cátedras más 
¡moortantes d 
a asombro de algunos, hombre quien compartió con el eoncerlisía los 
ftpianso* y parabienes del auditorio 
E n fin: una bella fiesta de arte, que 
es un nuevo prestigio para el ínstittfttí 
Musical de la Habana y un triunfo mis 
que agregar á la brillante historia de 
sus directores, los señorvs Orbón v To-
rroelia. 
Sean para ellos los plácenos de la 
crónica. 
Así, de smoking y corbata blanca, 
la F litad de Medi-
es-Destacabase la novia i'n todc 
plendor de su hermosura. 
Luciendo una gran toüetti y pren-
dida admirablemente, llegó bs.sta el 
altar seguida de sus dos hermanas, 
damas tan distinguidas eomo María 
Teresa García Montes de Giberga y 
Pdancpiita <Tarcía Montes de Terry. 
Padrmoa de la boda fueron la dis-
tinguida séñorá María de los Angeles 
Arellano de Aballí, madre del novio, 
y el padre de la. liclla desposada, el 
dxx-tor José María García Montes. 8e-
eretario que fué de Hacienda en el 
gabinete de Estrada Palma. 
Testigos. 
•Por la novia: el señor Fernando Va-
rona y González del Valle, el doctor 
Seiuri BobéUn y ei señor Manuel Froi-
lán Cuervo. 
Por el novio: el Rector de. la Univer-
sidad, el señor Francisco A'. Ruz y ei 
(locior Elíseo Giberga. 
Entre >la concurrencia contábase una 
nutrida y brillante, w prese litación de 
nuestro gran mundo. 
Toda una página del carnrl. t 
Próximo á. la Habana, en una linda 
popesidn pintoresco Arroyo Naran-
jo, se encuentran los simpátieí>s novios 
bajo el dólee. indecible eneánto de [n* 
primicias de su luna de miel. 
Que sea ést a de perenne é inextingui-
ble felicidad. 
Hé ahí mis votos. 
En Xew York van más allá. 
Llevan con el smoking .corbatas de 
todas clases de colores y todo género 
de matices. 
Es la dernicre. 
La fiesta de anoche en el Vedado 
Tennis Club ha dejado, al fin, el re-
cuerdo de una elegancia y una anima-
ción que parece ser la norma de to-
do cuanto se relaciona con aquella 
casa. 
P a y r e i 
Bueno ¿y de dónde sale tanta gen-
te? 
Porque Payret se IXma todos los 
días y en todas las tandas; es una 
Bendición de Dios. Anoche, hasta de 
Norte América había gente; y lo que 
todavía es más curioso, la gente esa, í 
Ka la primera tanda g»3 presentará 
en el tablado de sus triunfos la gentil 
bailarina, acompañada de una herma-
na que también se dedica al arte de 
Terpsícore. 
Reciban las hermanas Beraza nues-
tro cariñoso saludo. 
La Serillanita bailará en la cuarta 
tanda la "Matehicha ParisK̂ n"'. don-
de está á la altura del cartel que por 
su talento ha sabido ha.cerse. 
Los italianos cantarán nuevos cou-
plfts modernistas. 
Mañana gran malinéc á las dos. y 
i cinco tandas ñor la noche con varia-
Por usted!— 
Brindo por la noble España 
y la torera vergüenza, 
v por todos los que fuma:, 
cigarros de La B m m i - - • 
L a nota final. 
F n un restaurant. 
—Mozo, 
s;1 reía: un espectácuo más: 
América riéndose. 
Los Rives pasaron... por el esce-
nario. Vale Dios que está á la puerta 
la Oterito, que es una maravilla de 
hermosura. Un día de estos, nos des-
lumhrará. 
E l programa." para hoy. como de 
perlas: extra: ultra.—La Viola toca-
rán os nuevo son y la acompañarán 
suaj cuatro fiantas. Costa dirige la 
orquesta. Las Sola harán molinetes; 
la mamá cantará un poco: tiene cuer-
da para tres couplets: al entonarlos, 
.parecerá un Napoleón ante las pirá-
mides del público:—Cuarenta siglos 
me cont-unplan. . . Música, de ' ' L a 
ñorista". 
Los A s h . . . tan ventiladores: con 
el baile de ftau Vito en los zapatos. 
Mañana, gran matinée para los 
puntos menú« •« de la Ortografía del 
pneolo. 
Y en la próxima semana, tres "de-
buts" de variedades. Finis orbis. 
Norte Il!o P^S^ros-
En el Védado Tr/miy CJub. 
He querido abrir nuevo capítulo pa-
ra dar ementa de Jja fiesta de anoche en 
la elegante sociedaá: 
Ficst-: tres di ir . 
Haibiase or^anizádp en eelebraeíón 
del año bisiesto y para obsequio exclu-
sivo de sus socios. 
Ni una sola invilr.ción ge hizo. 
Damas muy elegantes contábanse en-
tre el seleoSo coneurso, destacándose, 
entre tantas, una trinidad d? jóvenes y 
bellas señoras formad?, por HeUne 
Herrera de Cir.Irmas, Georgiiu Giquel 
de Silva y Nena Ariosa de Gárdeiías. 
Adí estabau señoras de la más alta 
distinción, y entre otras, Cecilia Álva-
rez de la Campa Viuda de Franca. 
María Agnirre de Loriga, Lolita Monte-
verde de Fernández, P^Bcia Mtuidoza 
de Aró^tegui, Mercedes Echarle de 
.Día/.. María Tferesa Proyre de Mendoza, 
Eloísa Giqmd de Maragliano. María 
Teresa ITernández Criado de Ranees. 
31rs. Superviene y la bella cuanto in-
feresante d-ma Pepa Echarte de Fran-
!3éñorit$s. 
Fu grapito del faubourg del Cerro 
Por las triunfadoras. 
Estuvo anoche en Albisu. en paleo 
de :ra.la. la Reina del Carnaval. 
Todo son homenajes. 
Para ella ha compuesto PetíUa una 
habanera titulada. La más bella que 
parece llamada, á hacerse popular. 
Y á propósito. 
La Reina y sus Damas de Honor, 
saldrán todos los días de paseos de 
Carnaval en magníficos trenes mon-
tados á todo lujo. 
Esos trenes han sido puestos á 
disposición de las lindas jóvenes por 
familias de. las más opulentas y dis-
tinguidas de la alta sociedad habane-
ra. 
Los esposos Enrique Conill y Lila 
Hidalgo han telegrafiado desde Pa-
rís, disponiendo que sea ofrecido á 
esas señoritas su gran break de pa-
seo, sus cuadras y sus- cocheros. 
Miguel Alvarado y Amalia Zúñiga 
han manifestado el deseo de que la 
Reina y sus damas aeepten un día 
al menos su hermoso oreák, á dos 
troncos, con servidumbre y clarines. 
La familia de González de Mendo-
za también ha puesto á disposición 
de las triunfadoras un tren de la 
casa enjaezado á dos parejas. 
E l tren que ocupen las muchachas 
irá siempre precedido de una escol-
la de caballería con uniformes de 
gula. 
Llevarán también á los estribos 
gentiles hombres á caballo. Son mu-
chos los jóvenes conocidos, jugadores 
del Folo ó ginetes expertos, que han 
ofrecido á lá Reina y sus Damas, su 
gnartbi personal á caballo. 
Mañana, primer día de Carnaval, 
ocuparán las mencionadas señoritas, 
el brrak del señor Conill y los gen-
tiles hombres serán los conocidos jó-
venes Juan Ramírez de Arellano y 
González de Mendoza. Jacinto Pedro-
so v Hernández. Silvio de Cárdenas 
v kcharte. Gerardo Rubí, Enrique 
Recio v Echarte, Ferna-ndo González 
dé Mendoza y Freyre. Juan de Dios 
Fernández y José Recio y Echarte 
Seré el ¿Um del paseo. 
Por la noche concurrirán la Reina 
y sus Damas de Honor al gran baile 
de máscaras que se celebra en los 
salones del Casino Español. 
Serán re-ibidas á los acordes de la 
Marcha Real Española. 
Que es la marcha de la cana. 
Después de háfeef sufrido una do-
lorosa operación en la Clínica del 
Dr. Fortún eneiiéntrase relativamen-
te bien da .señorita Juana Aya.la. her-
mana, de Julián, mi compañero de re-
dacción. 
Hago votos, y conmigo todos en es-
ta casa, porque la mejoría iniciada, 
eontmúe y vuelva pronto al hogar 
de los suyos eornpletam^nt •• restable-






1 na. soiréüá infantil , n casa 
la señora. Dulce María. Junco 
FOnts. 
E l baile de la Sociedad del 
d<ulo. baile de máscaras, tercero 
la temporada. 
Y dos natas teatrales. 
E l debut en la. escena, de Albisu 
de la Compañía de Opera que estu-
vo actuando en el Nacional. 
Y la reaparición en Actualidades 
de '"la he.Ha e.spa.ñoUt-a.'' • 
Noche comipleta. 
KXRioTrE FONTANÍLLS 
T E A T R 0 _ A L B Í S U 
EXTRAORDINARIA FÜNCION 
La ópera en 4 actos 
I L TROVATORS. 
Noclies Jeaíralss 
¡ N a c i o n a l 
Anoche acttdió numeroso público 
á las vistas einematografieas de gran 
novedad que exhibe ía Compañía E l 
Fénix con gran éxito cada día. 
Gustaron mucho las catorce pelícu-
laŝ  nuevas, entre ellas la titulada 
"Viaje original", prodigk) de inge-
nisidad fantástica que asombra por 
SU riqueza de detalles maravillosos. 
L a corrida de toros tamhién hizo 
gran sensaerón. porque en ella se ve 
la cojíida de un torero. 
" E l juego de ajedrez"". "L.-i he-
chicera"., el "Od;o de esclavo" c 
Jóvenes y bellas hijas del trabajo 
arrancadas á, la penosa labor diaria 
por arte de vuestros naturales en-
cantos. Bellísimas criaturas que re-
presentáis la nota de actualidad lle-
vando tras sí. cual signo de verdadera 
lealeza. á todo un puablo que con en-
tusiasmo os aclama. Reinas de la her-
mosura, que con vuestra presencia 
dais mayor brillantez á los festejos 
que se celebrau y que, eomo anoche 
.en Albisu. sois objeto .en todas par-
tes dv» general atención; gozad do 
cii'-stro reinado, aspirad el perfume 
cortesano que tan embriagadores eti-
sueños produce y que vuestro paso 
por el trono de la béÚ«za eiorre con 
una apoteosis digna de lo mucho que 
merecei.s. 
N o c h e s d e l C i r c o T i t o 
E popular Tito, Rueues no desma-
ya un instante, sus triunfos se cuen-
tan por noche y para mañana domin-
go ofrece una gran» matinée dedioada 
á los niños, la cual principiará á las 
dos con el objeto que termine á las 
cuatro de la tarde y los niños puedan 
ver desde los terrvnos del circo el 
paseo del Carnaval. 
Los palcos pedidos por los papás 
á la Contaduría del circo, situada en 
el mismo, son muchos, lo cual augura 
un lleno en la matinée de Tito. 
Y para hoy sáhado el programa 
combinado por Tito Ruenes es selec-
to: debut nuevos actos, la "troup-
pe" rusa Oroff, la bella Rosario, la 
colección de osos e mi nos, que es un 
número digno de admirarse y los no-








—Pida usted otra cosa, 





EL REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa v sederíi 
L A CASA GRANDE, una precisa ^ 
gura de terracota: tocó á Mü.s Erhe} 
Epting, Hotel "Trocha", Vedado. 
Desde precioso palco, engalana-
do con verdadero «{tisto. presenciaron 
TEATRO NACIONAL 
Compañía Artíst ica Cinrmato&rráfíca 
Hoy inaueraracién de la temporada. 
Sólo dará cinco ftmeiones estrenando todos 
los días vistas de la casa de Pathé. 
E L DOMINGO MATINEE. 
PUBLICACIONES 
Gran Vida 
Ha llegado a nuestra mesa de re-
dacción la importante y notable re-
vista de sport ilustrada de Madrid. 
Gran vida, nutrida de información 
gráfica y de actualidad con el si-
guiente sumario: 
Segundo Concurso Intpmaxnonal de 
Skis. — Foot-Ball. — Campeonato 
de España. — Excursión alpinista. — 
Almanaque del Cazador. — Cacerías 
regias.—Aves acuáticas. — Club al-
pino Español. — Copa del Duque de 
Arion.—Excursión de los jugadores 
de Tennis a la isla de Madera.— 
anoche la función de Albisu la Rei-1 Aerofotografía.—Federación Atlética 
' Vizcaína. — Sindicatos de iniciativa. 
—Sport vasco.—Notas. 
A N U N C I O S V A H Í O S 
E L C A R N A V A L 
Gran gralería para presenciar el paseo <5% 
Carnaval en Prado y Animas. Pairos de 10 
asientos, cómodos y baratos. Es uno de loa 
mejores sitios del Prado. 
3162 2t-2J-2m-l 
na de la Belleza, señorita Ramona 
Gtorcia, y sus Damas de Honor seño-
ritas Consuelo Caridad, rubia •¿ncan-
tadora. Teresa Ankerman. tipo muy 
sujetivo. María de la Cruz, un de-
chadó de hermosura y Margarita Gu-
tierre/, igualmente bella. 
E l señor Julio de Cárdemis presi-
dió la función y los intérpretes de ella 
tíé bicieron una vez m-ás acreedores al 
aplmso del selecto pftMico que llena-
ba el teatro. 
Una ovación fué anunciando la en-
cada de la Reina y de cada una de 
sus damas y coi igual entusiasmo I 
fueron despedidas á la salida. 
L a Empresa obsequió á las jóvenes 
que componen la regia corte con mag-
níficos ramos de flores. 
Para hoy se anuncia la hermosa 
ópera de Verdi " E l Trovador", en 
cuya ejecución tanto se distingue la 
notable oáratátíttó María Giudice. así 
eomo Linda Monti-Brunncr y el te-
nor Zerola. 
L a Empresa ha señalado precios 
populares que ya hemos anunciado. 
A c t u a l é d a d e s 
Juanita Beraza. la "Bella Españo-
Ijta", ha sido contratada otra 
vez por la Empresa Azcue-López. 
después de una brillante temporada 
en la capital de la República meji-
cana. 




con Virginia Echart 
adorada, al frente. 
Granito del que fom)al 
Mefqe I Caí Pilló', MargarHa 
Leonor Día/ EehárSe, 
'I'- 1 i la call$ l • D m í a g u e z . . . . 
Panni fag dfmoiseUeiS, jas má-̂  bcr 
• las más ceiebradas. Teté Ban.'es. 
Serafina Coca. Angelíta Echarte. Mer-
i-ed Mendoza. Carmen Aróstegui. AV. 
Hit De-vcrnine. (íraziella Cancio. Loli-
ta Fernéndez >íontéyerde, Maríá ( • -
lia Fian.a. Ofelia Coca. Chfitft Aró*-
tegui. Caroiiua l)^.-ei-nin,\ MaJI-l/n 
l'u gran éxito el eoncieiío <ie aiu.-'ne 
en el Instituto Musi.-al de. la Habana. 
No por esperado, menos positivo y 
menos brillante. 
Una ccucur'/encia numerosa y ^elei-ta 
¡"/'naba toialmente el atniplio salón de. 
tiesta :, y les aplausos que con frer-ueli-
ria r^enaban, eran demr)í*trabión ple-
na ile lo satisfecha v ent iisia;>aiadn que 
ee sentía por ei iu^imiento de los ar-
tiisáas, 
Entre el concurso I.- damas sobre-
-alian, por su distinción y é^eganoíá. 
E L T R I U N F O D E L A S T R I B U E M S 
Como no podía menos de suceder, al elegir la reina de la belltza obrera, lia 
ralido (riunfantp una lindísima trigueña con la mar de sandunga. Alguna vez se 
lo había de ver á la justcla en su lugar, pues, a parte do que la señorita García, la 
triunfadora, tiene un rostro ideal y unos ojos qne cuando miran matan sin -apela-
ción, nos consta que después de la faena, cuando se acicala para ir al baile ó al 
paseo á alegrar su corazoncjto y á dar achares á los mosconej». lleva puesto 
siempre un DROIT-DEVANT de los magníficos é inimitables modelos que noso-
tros recibimos exclusi^ampnte para gruesas y delgadas. 
c5V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o 8 0 
T e l é f o n o n . 3 9 8 , R i c o , P é r e z v C a . , 
L A CA.SA 1>E LOS R E G A L O S ^ los CORSETS E L E G A N T E S . 
•̂ ẐZ 26.1 
COK VISTAS Y PAISAJES DE LAS PRUíCIPALES CIUDADES I>E C E B A 
Los hay de varias formas, en T K L A y FÁPSSL. y con los retratos de los Rc-
;yes de España, que son de gran novedad v elegancia. Al por mayor. MURALLA 46. 
LtolOTCS MonteVéttfe de Pemauiez. |80MOS A G E N T E S E X C L U S I V O S D E L A s ' A t i l AS MlNERO-MEIUCLNALES D E L 
——— - _ ..."— j : MANANTIAL "CABHKIROA " ( V e r í n ». 
Estas aguas, son las más L I T I M C A S y CARBONICAS naturales de Europa, 
•analizadas por los eminentes sabios F . MUR1LLO y S. RAMON y C A J A L . Reco-
imendada como las más eficaces para curar las enfermedades de la orina, cólicos 
nefrítico»;, arenillas del v\m>n. riilcrniediidos del rstómago é intestinos «líriti^mo . n 
I todas sns mamfestarionps. y do excelentf-s resultados en la diabetes. 
¡PIDALA E X TODAS LAS BOTK AS DK P B I M E B ORDISK. 
DEPOSITO; > 11 ií A LF.."i número 10. — H A B A N A . 
C .GO 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n d ü i i b a p i i e a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i r í j i p a l e » f o r n a & i a $ y s e d o r i í s . 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL. Acular y Obra-)i'. 
TEATRO MARTI 
Después de Jas funciones de costumbre 
GRANDES^BAILES ^ D E ^ M A S C A R A S 
con las primeras de Cianeros y PeBa 
los días Io, 2, 3, 8, 15. 22 y 29 de 
Marzo y 5 de Abril. 
CaMeros 80 es. S w l a s 20 efe. 
E n el Praxio,— 
Crece la anitmación en el Prado y 
los próximos días de Carnaval se ve-
ril aquel paseo muy concurrido. 
Por doquiera se han levantado gra-
das para presenciar el desfile de 
automóviles, coches, y gemte á pie y 
á caballo. 
Una de las más amplias es la de 
Pra-do y Animas, donde en palcos 
de diez asientos se puede presenciar 
ol paseo cómoda y ecanómicamente. 
Í E S E L R L E d r a 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l 10 ,000 v o l t i o s de 
r a d i a c t i v i d a d . 
Inmejttrable como a^ua de 
mesa y curativa. Combina ad-
niirabJemeute con leche, vino ó 
licores. 
JKxcelente para Es tómago . 
I n t e r i n s, Keumátismo, Kiüo-
nes é Hígado. 
Probadla antes de pedir otra. 
De venta en todas partes. 
Depósito: Wickes y Ca. 
Oficios 5 8 , Habana, 




E l R e m e d i a 
d e l o s c a I I o s ~ & d 
CALLICIDA T R O P I C A L 
D e p ó s i t o D r a g o n e s n ú m . 8o. 
2605 I 13-18 " 
SECCION DE CAJONEROS 
Se cita & todos lô  Individuot? que conJ 
tltuyen íst*. Oficio para que asistan k la* 
8 de la mañana en los altos de Marte a 
Belona, mañana domlngro 1 de Marzo. 1 
3165 lt-29-lm-l 
L a c a s a D U B I q 
O B I S P O 1 0 3 
Necesita para el taller un operal 
rio peluquero, que sepa haoer tochÉ 
clase de trabajos cabello. 
3013. 4-26 
F I L T R O " B R O W N L O W " ^ i ^ H 
con ó sin cámara para hielo. 
A T E N C I O N . 
Para «a venta en las principales .Loceríaal 
Droguerías. Farmacias y ferreterías. 
Unicos exportadores para la Isla cíe Cub>t J 
HBRMANN SLHURHOFP A Co. Ltd. 
de Birmingha 
Representante en la Habana P. Raaioi 
Mercaderes, 16, altos. 2790 78-21 P 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO Y NOTARIO 
Ve JO fi 11 r de U á 4 tarde. 
;i2s 
Habana 98. — Habuau 
se-io 
A . T E S T A R 
Abogado y Notarlo, Habana 69, entre Obis-
po y Obrapla, Teléfono número 730. Habana. 
20042 78m-12D 
D r . P a l a c i 
Knfertnedades de Señoras. — Vías Urina-
ria*.—Clrujla en general.—Consultas de 13 
i 2.—San LAzaro 34(i.—Teléfono 1342. 
c. 469 ae-ip 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se desea traspasar ej arrendami*-
to de una finoa cerca de Los Palav. 1̂ 
compuesta de 400 cabaJIerías, á p; * ; 
pósito para semilleros de tabaco j 
crianza, con buen monte. Renta nvjH.. 
inodcrada. Informará O. S. Hedui/a'Sji-
dez, .Animas 15 (altos) de 11 á 12 j 
de 6 ú 0 p. ra, 
3009 4t-26 4d-27 • 
^ostura^boreF 
DR. HERNANDO SE6ÜI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Eafermedadea del Pecko 
BRO>'Q.i;i09 T GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTÜNO 137. D E 12 á 2. 
Para enterraos pobres, de Garganta, 
Kariz y Oidos. —Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, á las 
8 de la mañana. 
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SE CORTAN PATRONES POR W m 
2347 alt '.6-15 F 
R E A P E R T U R A 
D E L 
í 
3 
C orte este cupón y vaya al B A Z A R 
F R A N C E S donde tendrá usted una bo-
nificación de 50 centavos por cada H que 
gaste en calzado el dia de hoy. 
3174 mSt, i no 
